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Kesämökit 1994 -julkaisu sisältää tiedot vuoden 1993 lopun 
kesämökkikannasta sekä vuonna 1994 valmistuneista vapaa- 
ajan asuinrakennuksista. Tiedot perustuvat väestön keskusre­
kisterin tietoihin. Ensimmäinen rekisteripohjainen kesämök- 
kitilasto julkaistiin vuodelta 1989, jonka jälkeen on saatavissa
Publikationen Fritidshus 1994 innehäller uppgifter om fri- 
tidshusbeständet i slutet av 1993 och om de fritidshus som 
färdigställdes under 1994. Uppgifterna har tagits ur det 
centrala befolkningsregistret. Den första registerbaserade 
Statistiken över fritidshus gällde 1989 och sedan dess publi- 
ceras det ärligen uppgifter om fritidshusbeständet och om 
färdigställda fritidshus.
vuosittain tietoja kesämökkikannasta sekä valmistuneista 
kesämökeistä.
Julkaisun ovat toimittaneet kesämökkikannan osalta 
suunnittelija Jari Nieminen ja tilastonlaatija Marja Hermiö 
sekä valmistuneiden kesämökkien (vapaa-ajan asuinraken­
nusten) osalta tilastonlaatija Kaisa Holm.
Den del av Publikationen som gäller fritidshusbeständet 
har redigerats av planerare Jari Nieminen och statistik- 
förare Marja Hermiö och den del som gäller färdigställda 
fritidshus av statistikförare Kaisa Holm.
Helsingissä, kesäkuussa 1995 
Helsingfors, juni 1995
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Yleiskatsaus
Vuoden 1993 lopussa kesämökkejä oli 396 200. Edellisestä 
vuodesta kesämökkien määrä kasvoi 7 100 mökillä.Vuo­
desta 1980 on kesämökkien määrä kasvanut lähes 145 000 
mökillä ja vuodesta 1970 peräti 220 000 mökillä.
K u u s a m o  ja  T a m m is a a ri s u u rim m a t k e s ä -  
m ö k k ik u n n a t
Vuoden 1993 lopussa suurimmat kesämökkikunnat olivat 
Kuusamo, Tammisaari, Mäntyharju, Kuopio ja Uusikau­
punki. Vuoden 1993 alussa tehdyt kuntaliitokset muuttivat 
suurimpien kesämökkikuntien järjestystä edellisestä vuo­
desta niin, että Tammisaari (liitetty Tenhola) kohosi toisek­
si suurimmaksi kesämökkikunnaksi 3 920 kesämökillä. 
Myös Uusikaupungin (liitetty Kalanti) kesämökkimäärä ko­
hosi yli kolmentuhannen, ja siitä tuli viidenneksi suurin ke- 
sämökkikunta 3265 mökillä.
N e ljä n n e s  m ö k in o m is ta jis ta  o m is ta a  m ö k k in ­
s ä  k o tik u n n as s a an .
Kesämökki sijaitsee yleensä melko lähellä omistajansa ko­
tipaikkaa. Noin 60 prosenttia kesämökin omistajista omis­
taa mökkinsä asuinmaakunnassaan. Samassa kunnassa mö­
kin omistaa neljännes kaikista mökkiläisistä. Kainuun, Poh- 
jois-Karjalan ja Satakunnan mökinomistajista yli 35 
prosenttia omisti mökin kotikuntansa alueella. Sen sijaan 
uusmaalaisista mökinomistajista alle 15 prosenttia omisti 
kesäasuntonsa asuinmaakuntansa alueella.
K e s ä a s u k k a ita  y li 8 0 0  0 0 0
Kesämökin omistavia asuntokuntia on kaikkiaan noin 
287 000, ja näissä yhteensä 828 000 henkilöä. Koko maas­
sa noin 16 prosenttia asuntokunnista omistaa kesämökin. 
Yritysten, yhteisöjen ja perikuntien omistuksessa oli noin
Taulukko B.Kunnat, joissa kesämökkien määrä lisääntyi eniten vuodes­ta 1980 
Tabell B.Kommuner, därantalet fritisdshus ökade mest frän 1980
Kunta
Kommun
Kesämökkejä
Fritidshus
Muutos
Förändring
1980-
19931980 1993
1. Kuusamo 2 049 4 367 2 318
2. Mäntyharju 2 109 3 686 1 577
3. Pudasjärvi 845 2 287 1 442
4. Rovaniemen mlk
Rovaniemi Ik 1 731 3 1 0 6 1 375
5. Kuhmo 650 1 890 1 240
6. Tammisaari - Ekenäs 2 708 3 920 1 212
7. Kangasniemi 1 773 2 964 1 191
6. Valkeala 1 576 2 772 1 196
7. Tampere- Tammerfors 2 079 3 255 1 176
12. Sysmä 1 681 2 842 1 161
11. Kuopio 2 508 3 634 1 126
8. Savonlinna-Nys/off 1 690 2 801 .1 111
10. Kittilä 238 1 332 1 094
14. Puumala 1 431 2 517 1 086
15. Posio 663 1 736 1 073
75 000 kesämökkiä. Noin 34 000 mökkiä oli joko perikun­
tien omistamia tai asuntokunnan toisena kesäasuntona. 
Suhteellisesti eniten mökin omistavia asuntokuntia on 
Korsnäsissä ja Suomenniemellä, joissa yli 40 prosenttia 
asuntokunnista omisti kesämökin.
Kaikkiaan noin 265 000 henkilöä viettää mökkielämää 
omassa kunnassa ja muihin kuntiin matkustaa noin 564 000 
kesäasukasta. Eniten kesäasukkaita muista kunnista tulee 
Mäntyharjulle, noin 6 500 henkilöä. Myös Mikkelin maa-
Taulukko A. Kunnat, joissa oli eniten kesämökkejä 31.12.1993 
Tabell A. Kommuner med det största antalet fritidshus 31.12.1993
1993 1980 Kunta
Kommun
Kesämökkejä
Fritidshus
Muutos 1980-1993 
Förändring
1993 1980 kpl-sf. %
1. (12.) Kuusamo 4 367 2 049 +2 318 +113,1
2. (1.) Tammisaari - Ekenäs 3 920 2 708 +1 212 +44,8
3. (8.) Mäntyharju 3 623 2 109 +1 514 +71,8
4. (2.) Kuopio 3 568 2 508 +1 060 +42,3
5. (6.) Uusikaupunki - Nystad 3 265 2 199 +1 066 +48,5
6. (9.) Tampere-Tammerfors 3 255 2 079 +1 176 +56,6
7. (25.) Rovaniemen mlk-Rovaniemi Ik 3 106 1 731 +1 375 +79,4
8. (13.) Poh-Björneborg 3 015 2 013 +1 002 +49,8
9. (22.) Kangasniemi 2 981 1 773 +1 208 +68,1
10. (5.) Asikkala 2 971 2 227 +744 +33,4
11. (4.) Porvoon mlk-Borgä Ik 2 932 2 278 +654 +28,7
12. (28.) Sysmä 2 842 1 681 +1 161 +69,1
13. (27.) Savonlinna-A/ys/ofi 2 801 1 690 +1 111 +65,7
14. (14.) Ruokolahti 2 790 1 993 +797 +40,0
15. (20.) Mustasaari - Korsholm 2 779 1 841 +938 +51,0
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Kuvio 1.Kesämökin omistaja asuu samassa kunnassa, jossa mökki sijaitsee (%) maakun­nittain 31.12.1993
Figur 1.Fritidshusägare med fri- tidshus i hemkommunen (%) efter landskap31.12.1993
laiskunnan, Ruokolahden, Porvoon maalaiskunnan ja Tam­
misaaren asukasluku nousee kesällä jopa yli 5000 henkilöl­
lä. Suhteellisesti eniten kesäasukkaiden määrä vaikuttaa 
Kustavissa, jossa kunnan ulkopuolelta tulevien mökkiläis­
ten määrä ylittää lähes nelinkertaisesti kunnan väkiluvun. 
Myös Velkualla kesäasukkaat nostavat väkimäärää yli kol­
mesataa prosenttia. Kaikkiaan 29 kunnassa kesäasukkaat 
nostavat kunnan väkiluvun yli kaksinkertaiseksi.
K e s ä m ö k in  k e s k ip in ta -a la  4 5  n e liö m e triä
Kesämökkien keskipinta-ala on keskimäärin 45 neliömet­
riä. Suurimmat mökit olivat Uudellamalla, jossa keskipinta- 
ala oli yli 50 neliömetriä. Pienimmät taas Etelä-Karjalassa, 
jossa keskipinta-ala oli 40 m2. Yli sadan neliön mökkejä 
oli koko maassa vain noin 15000, kun alle 20 neliön mök­
kejä oli puolestaan 36 000.
Taulukko C. Kesämökkien keskipinta-ala sekä samassa kunnassa asuvien omistamat kesämökit maakunnit­tain 31.12. 1993
Tabell C. Fritidshus efter genomsnittlig golvyta samt fritidshus som ägs av personer som bor i samma kommun efter landskap 31.12.1993
Maakunta - Landskap - Region
Kesämökkejä
Fritidshus
Free-time residences
Keskipinta-ala 
Medelgolvyta 
Area/ Free-time 
residence
m
Omistaja asuu samassa kunnassa- Ägaren 
bor i samma kommun - Ovvner lives in the 
same municipality
kpl -St- %
Koko maa - Hela landet 396 199 44.7 98939 25.0
Uusimaa - Nyland 38 665 50.0 5180 13.4
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 39 822 47.1 7832 19.7
Satakunta 16 508 45.0 5932 35.9
Häme - Tavastland 17 026 45.4 3188 18.7
Pirkanmaa - Birkaland 38 647 44.4 9282 24.0
Päijät-Häme 16 518 42.7 2792 16.9
Kymenlaakso - Kymmenedalen 15 060 44.2 3227 21.4
Etelä-Karjala - Södra Karelen 17 813 40.4 4359 24.5
Etelä-Savo - Södra Savolax 37 447 41.2 9053 24.2
Pohjois-Savo - Norra Savolax 25325 44.0 8934 35.3
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 19921 43.2 7195 36.1
Keski-Suomi - Mellersta Finland 25929 41.6 6183 23.8
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten 10166 46.6 3022 29.7
Vaasan rannikkoseutu - Vasa kustregion 15819 43.3 4870 30.8
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten 3010 41.0 861 28.6
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten 22649 44.3 6304 27.8
Kainuu - Kajanaland 10734 43.9 4336 40.4
Lappi - Lappland 20542 47.9 5635 27.4
Ahvenanmaa - Aland 4598 48.4 754 16.4
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Kuvio 2.Kesämökit rakennusvuoden mukaan 31.12.1993
Figur 2.Fritidshus efter byggnadsär 31.12.1993
Kesämökkien keskipinto-ala (m2) 
31.12.1993
■  50 - (76)
H  45-49.9 (128)
H  40-44.9 (205)
□  - 39.9 (46)
Kuvio 3.Kesämökkien keskipinta-ala (m2) 31.12.1993
Figur 3.Fritidshus efter genomsnittlig golvyta 31.12.1993
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Taulukko D. Kesämökit omistajan asuinmaakunnan mukaan 31.12.1993 Tabell D. Fritidshus efter ägarens bosättningslandskap
Omistajan asuinmaakunta - Ägarens bosättningslandskap
Kesämökinsijaintimaa-
kunta
Landskapetdär 
Iritidshuset är beläget
Uusimaa
Nyland
Varsinais-
Suomi
Egentliga
Finland
Satakunta Häme
Tavastland
Pirkanmaa
Blrkaland
Päijät-Häme Kymenlaak­
so
Kymmene-
dalen
Etelä-
Karjala
Södra
Karelen
Etelä-Savo
Södra
Savolax
Pohjois-
Savo
Norra
Savolax
Pohjois-
Karjala
Norra
Karelen
Koko maa
Hela landet.................. 79155 27975 13859 9932 28050 12627 12327 12572 17101 19043 14069
Uusimaa -Nyland___ 28393 298 50 143 128 343 165 22 29 23 14
Varsinais-Suomi 
Egentliga Finland — 6545 23966 1075 256 328 70 46 23 12 31 12
Satakunta.................... 1011 991 11170 110 704 40 25 7 6 8 7
Häme- Tavastland. . . 6029 409 67 6916 521 230 49 11 24 8 8
Pirkanmaa - Blrkaland 4018 502 668 888 23408 236 75 29 35 34 22
Päijät-Häm e................ 5034 76 25 278 176 7553 164 29 75 26 18
Kymenlaakso 
Kymmenedalen......... 3349 53 19 62 69 724 8104 133 62 21 9
Etelä-Karjala 
Södra Karelen........... 2721 91 24 78 84 237 1661 10039 238 44 76
Etelä-Savo
Södra Savolax........... 9363 235 79 337 293 1372 1358 1738 15537 1592 331
Pohjois-Savo 
Norra Savolax........... 2431 169 59 134 197 207 161 64 448 16241 294
Pohjois-Karjala 
Norra Karelen.............. 2609 145 43 135 183 244 173 303 253 347 13065
Keski-Suomi 
Mellersta Finland___ 3458 222 91 231 866 999 128 49 206 189 33
Etelä-Pohjanmaa — 839 111 121 63 353 38 18 8 9 16 5
Vaasan rann ikkoseu­
tu- Vasa kustregion .. 434 86 ' 141 7 57 14 3 3 4 5
Keski-Pohjanmaa 
Mellersta Österbotten. 75 19 9 5 13 7 1 3 1
Pohjoispohjanm aa 
Norra Österbotten . . . 933 177 62 82 176 92 44 22 32 126 37
Kainuu- Kajanaland.. 609 83 27 60 102 80 46 32 30 204 81
Lappi- Lappland......... 1143 280 125 146 389 141 105 60 99 124 56
Ahvenanmaa 
Aland ........................... 161 62 4 1 3 2 1 1
Allmän översikt
I slutet av är 1993 fanns det 396 200 fritidshus. Antalet 
ökade med 7 100 frän äret förut. Frän 1980 har antalet 
fritidshus ökat med nästan 145 000 ooh frän 1970 med sä 
mycket som 220 000.
K u u s a m o  o ch  E k e n ä s  d e  s tö rs ta  fritidshus- 
k o m m u n e rn a
I slutet av är 1993 var de största fritidshuskommunerna 
Kuusamo, Ekenäs, Mäntyharju, Kuopio och Nystad. Sam- 
manslagningen av kommuner i början av 1993 ändrade 
jämfört med äret förut ordningsföljden mellan de största 
fritidshuskommunerna pä sä sätt att Ekenäs (med det in- 
korporerade Tenala) steg tili andra plats med 3 920 fritids­
hus. Ocksä i Nystad (med det inkorporerade Kalanti) steg
antalet fritidshus till över 3 000 och kommunen är därmed 
pä femte plats med 3 265 fritidshus.
E n  fjä rd e d e l a v  fr itid sh u s äg arn a  ä g e r  e tt fri­
tidshus i h e m k o m m u n e n
Fritidshusen ligger vanligen ganska närä ägarnas hemorter. 
Ungefär 60 procent av fritidshusägarna har sitt fritidshus i 
det landskap där de bor. En fjärdedel av alla fritidshusäga- 
re har sitt fritidshus i hemkommunen. Av fritidshusägarna i 
Kajanaland, Norra Karelen och Satakunta har över 35 pro- 
cent sitt fritidshus i hemkommunen. Á andra sidan har 
mindre än 15 procent av nylänningarna sitt fritidshus i Ny­
land.
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T a u lu k k o  D . ( ja tk .)  - T a b e ll D . ( fo r ts .)
Kesämökin Omistajan asuinmaakunta - Ägarens bosättningslandskap Yksityisen
henkilön
omistamia
1 privat
persons
ägo
Ei yksityi­
sen omista­
mia/ tunt. 
Inte i privat 
persons 
ägo/ 
äaaren 
okänd
Kesä­
mökkejä
yhteensä
Fritidshus
totalt
sijaintimaakunta 
Landskapet där 
iritidshuset är beläget
Keski-
Suomi
Mellersta
Finland
Etelä-
Pohjanmaa
Södra
Öster-
botten
Vaasanran-
nikkoseutu
Vasa
kuslregion
Keski-
Pohjanmaa
Mellersta
Österbotten
Pohjois­
pohjanmaa
Norra
Öster­
botten
Kainuu
Kajanaland
Lappi
Lappland
Ahvenan­
maa
Aland
Koko maa
Hela landet................ 15937 7243 11382 2154 16953 7005 11578 2329 321291 74908 396199
Uusimaa -Nyland . . . 48 22 38 8 29 7 24 13 29797 8868 38665
Varslnals-Suomi 
Egentliga Finland . . . 46 26 77 9 24 6 25 68 32645 7177 39822
S atakunta .................. 26 69 31 2 27 3 19 14256 2252 16508
Häme- Tavastland... 33 24 10 4 18 1 19 14381 2645 17026
Pirkanmaa - Blrkaland 312 540 56 14 61 10 54 3 30965 7632 38647
P äijä t-H äm e.............. 150 13 6 4 25 7 20 1 13680 2838 16518
Kymenlaakso 
Kymmenedalen......... 34 8 11 1 14 3 8 12684 2376 15060
Etelä-Karjala 
Södra Karelen........... 58 6 10 6 32 11 24 15440 2373 17813
Etelä-Savo 
SödraSavolax........... 710 31 18 15 96 33 74 3 33215 4232 37447
Pohjois-Savo 
Norra Savola)r ........... 482 38 29 19 254 140 73 2 21442 3833 25325
Pohjois-Karjala 
Norra K are len ........... 109 19 16 8 85 73 40 1 17851 2070 19921
Keski-Suomi 
Mellersta Finland.. . . 13407 285 83 97 327 22 71 5 20769 5160 25929
Etelä-Pohjanmaa . . . 122 5495 872 121 57 7 36 1 8292 1874 10166
Vaasan rann ikkoseu­
tu- Vasa kustregion.. 11 440 9872 246 10 1 1 11 11346 4473 15819
Keski-Pohjanmaa 
Mellersta Österbotten 21 26 93 1352 107 3 13 1748 1262 3010
Pohjoispohjanm aa 
Norra Österbotten. . . 96 53 51 170 13526 130 513 1 16323 6326 22649
Kainuu- Kajanaland . 64 27 13 14 1222 6469 79 9242 1492 10734
Lappi- Lappland___ 208 121 85 63 1038 79 10484 14746 5796 20542
Ahvenanmaa 
Aland........................... 11 1 1 1 2220 2469 2129 4598
Ö i /e r  8 0 0  0 0 0  s o m m a rg ä s te r
Det finns sammanlagt 287 000 bostadshushäll som äger ett 
fritidshus och dessa bestär av totalt 828 000 personer. I 
heia landet äger ungefär 16 procent av bostadshushällen ett 
fritidshus. Företag, samfund och stärbhus äger omkring 
75 000 fritidshus. Ungefär 34 000 fritidshus ägs endera av 
stärbhus eller fungerar som andra sommarbostad för ett 
bostadshushäll. Relativt sett finns det mest bostadshushäll 
som äger fritidshus i Korsnäs och Suomenniemi, där över 
40 procent av bostadshushällen äger fritidshus.
Sammanlagt ungefär 265 000 personer har en stuga i 
hemkommunen och omkring 564 000 personer reser tili an­
dra kommuner som sommargäster. Det kommer mest som­
margäster frän andra kommuner tili Mäntyharju, omkring 
6 500 personer. Ocksä i S:t Michels landskommun. Ruoko­
lahti, Borgä landskommun och Ekenäs stiger invänarantalet
under somrarna rent av med mer än 5 000 personer. Relativ 
sett inverkar antalet sommargäster mest i Gustavs, där som- 
margästerna frän andra kommuner är nästan fyra gängar 
fler än kommuninvänarna. Ocksä i Velkua ökar sommar- 
gästerna folkmängden med över 300 procent. I sammanlagt 
29 kommuner ökar invänarantalet tili mer än det dubbla pä 
grund av sommargästerna.
M e d e ly ta n  i fritidshus 4 5  k v a d ra tm e te r
Den genomsnittliga golvytan i fritidshus är 45 kvadratme­
ter. De största fritidshusen finns i Nyland, där medelgolv- 
ytan är över 50 kvadratmeter. De minsta fritidshusen finns i 
Södra Karelen, där medelgolvytan är 40 kvadratmet-er. I 
heia landet finns det bara ungefär 15 000 fritidshus med en 
golvyta pä mer än 100 kvadratmeter, medan det finns 
36 000 fritidshus med en yta pä under 20 kvadratmet-er.
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Kuvio 4.Kesämökin omistaja asuu samas­sa kunnassa, jossa kesämökki si­jaitsee (%) 31.12.1993
Figur 4.Fritidshusägaren bor i samma kommun där fritidshus är belägen (%) 31.12.1993
Kuvio 5.Kesäasukkaiden määrä suhtees­sa kunnan väkilukuun (%) 31.12. 1993
Figur 5.Antal sommargäster jämfört med kommunens befolkning (%)31.12.1993
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Vuonna 1994 valmistuneet kesämökit
Vuonna 1994 valmistui 6 388 kesämökkiä, mikä oli kolme­
toista prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kesämökkejä val­
mistui eniten Etelä-Savossa, 638 kappaletta. Seuraavina oli­
vat Pohjois-Pohjanmaa (530 kpl), Varsinais-Suomi (518 
kpl), Keski-Suomi (513 kpl) ja Lappi (485 kpl).
Färdigställda fritidshus 1994
I fjol färdigställdes 6 388 fritidshus, vilket var tretton prosent 
mindre än 1993. Det största antalet sommarstugor , 638, fär­
digställdes i Södra Savolax. Därefter följde Norra Österbot- 
ten (530), Egentliga Finland (518), Mellersta Finland (513) 
och Lappland (485).
Kymmenen suosituinta kesämökkikuntaa 1994 valmistunei­
den mökkien perusteella olivat:
De tio popularaste sommarstugekommunerna enligt antalet 
färdigställda sommarstugor:
Kunta kpl/st
1. Kuusamo 117
2. Pudasjärvi 104
3. Nummi- Pusula 91
4. Kuhmoinen 78
5. Mäntyharju 75
6. Kittilä 73
7. Leppävirta 72
8. Sauvo 69
Taipalsaari 69
Kuhmo 69
Kuvio 6.Valmistuneet vapaa-ajan asuinra­kennukset maakunnittain 1994
Figur 6.Färdigställda fritidshus efter landskap 1994
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Taulukko E. Kesämökit, kesäasukkaat ja kesämökin omistavat asuntokunnat kuntaryhmän mukaan 31.12.1993 Tabell E. Fritidshus, sommargäster och bostadshushäll som äger fritidshus efter kommungrupering
Table E. Free-time residences, Free-time resident and households owning free-time residence
Kuntaryhmä 
Kommungrupp 
Group of municipality
Kesämökkejä yhteensä 
Fritidshus totalt 
Free-time residences
% Kesäasukkaita 
yhteensä 
Sommargäster 
Free-time residents
% Kesämökin 
omistavissa asunto­
kunnissa henkilöitä - 
Personer i 
bostadshushäll som 
äger fritidshus - 
Persons in households 
having free-time 
residence
%
Koko maa- Hela landet - Whole country ......... 396 199 100,0 563 613 100,0 828 786 100,0
Kaupunkimaiset kunnat -Urbana kommuner 
Urban-type municipalities.................................... 48 586 12,2 39 039 6,9 504 602 60,9
Taajaanasutut kunnat - Tätorikommuner 
Densely populated municipalities....................... 71 217 18,0 98 362 17,5 105 676 12,7
Maaseutumaiset kunnat -Landsbygdskom- 
muner -Rural-type m unicipalities....................... 276 396 69,8 426 212 75,6 218 508 26,4
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Julkaisun tietosisältö Innehället
Kesämökkitilastot tuotetaan väestön keskusrekisterin raken­
nus- ja huoneistotietojen pohjalta, joita ylläpidetään kunnan 
rakennusvalvontaviranomaisten rakennushankeilmoituksilla 
sekä määräaikaistarkistuksilla. Väestötiedot ovat peräisin 
väestön keskusrekisterin henkilörekisteristä.
Tässä julkaisussa on tietoja kesämökkien sijainnista lää­
neittäin ja kunnittain. Lisäksi tietoja julkaistaan kesämökki­
en omistajien asuinkunnista, mökkien pinta-aloista, varus­
teista ja rakennusvuosista. Muita kesämökkejä koskevia tie­
toja voidaan tulostaa erityisselvityksinä käyttäjän tarpeen 
mukaan. Kesämökkitiedosto sisältää julkaistujen tietojen li­
säksi tietoja myös mm. rakennus- ja lämmitysaineista.
Aikaisemmat julkaisut________________________________
Vuosittain valmistuneista kesämökeistä ( vapaa-ajan 
asuinrakennuksista)
Vastaavia tietoja vuosittain valmistuneista kesämökeistä 
on aiemmin julkaistu Rakentaminen -sarjassa:
-  RA 1975:19
Valmistuneet kesämökit vuosina 1964-1974
-  RA 1980:8
Valmistuneet kesämökit vuosina 1971-1978
-  RA 1984:11
Valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset vuosina 
1979-1983
-  Rakentaminen 1990:14 
Vapaa-ajan asuinrakennukset 1989
-  Rakentaminen 1991:13 
Vapaa-ajan asuinrakennukset 1990
-  Asuminen 1993:4 - Kesämökit 1991
-  Asuminen 1994:5 - Kesämökit 1993
Kesämökkikannasta
-  S VT V IC: 104
Väestölaskenta 1970, Osa XII Kesämökit
-  S VT V IC: 106
Väestölaskenta 1980, Osa XI Kesämökit
-  Tulot ja kulutus 1988:7 
(Kotitaloustiedustelu 1985: Vapaa-ajan asunnot)
-  Asuminen 1991:2 
Kesämökit 1989
-  Asuminen 1992:5 (Väestölaskenta 1990: osa 5) 
Kesämökit 1990
-  Asuminen 1993:4 - Kesämökit 1991
-  Asuminen 1994:5 - Kesämökit 1993
Statistiken över fritidshus sammanställs pä basis av 
uppgifterna om byggnader och lägenheter i det centrala be- 
folkningsregistret. Dessa uppgifter upprätthälls med an- 
mälningar om byggnadsprojekt samt periodiska kontroller. 
Uppgifterna om befolkningen grundar sig pä det centrala 
befolkningsregistrets personregister.
I denna Publikation finns uppgifter om fritidshusen 
efter län och kommun. Dessutom publiceras uppgifter om 
fritidshusägarnas bostadsort, husens golvytor, utrustning 
och byggnadsär. Ovriga uppgifter om fritidshusen kan uttas 
som specialutredningar enligt användarens önskemäl. Re- 
gistret över fritidshus innehäller förutom de publicerade 
uppgifterna, ocksä uppgifter om bl.a. byggnads- och upp- 
värmningsmaterial.
Tidigare publikationer________________________________
Färdigställda sommarstugor 
(bostadsbyggnader för fritidsbruk)
Motsvarande uppgifter har tidigare utgivits i Serien 
Byggandet:
-  RA 1975:19
Färdigställda sommarstugor ären 1964-1974
-  RA 1980:8
Färdigställda sommarstugor ären 1971-1978
-  RA 1984:11
Färdigställda sommarstugor ären 1979-1983
-  Byggandet 1990:14 
Fritidsbostadshus 1989
-  Byggandet 1991:13 
Fritidsbostadshus 1990
-  Boende 1993:4 - Fritidshus 1991
-  Boende 1994:5 - Fritidshus 1993
F ri tidshusbestand
-  FO SV IC 104
Folkräkningen 1970, Del XII Sommarstugor
-  FOS VI C: 106
Folkräkningen 1980, Del XI Sommarstugor
-  Inkomst och konsumtion 1988:7 
(Kotitaloustiedustelu 1985: Vapaa-ajan asunnot)
-  Boende 1991:2 
Fritidshus 1989
-  Boende 1992:5 (Folkräkningen 1990: del 5)
Fritidshus 1990
-  Boende 1993:4 - Fritidshus 1991
-  Boende 1994:5 - Fritidshus 1993
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Tilastointiperusteet ja Statistikföringsgrunder och
vertailtavuus jämförbarhet
Ensimmäiset rekisteripohjaiset kesämökkitilastot on julkais­
tu vuodelta 1989. Väestön keskusrekisterin rakennustietoja 
täydennettiin lisäämällä rekisteriin verohallinnon kesämök- 
kitiedot kesällä 1990. Tämän jälkeen kunnissa tarkastettiin 
mm. puuttuvia koordinaatti- ja ominaisuustietoja.
Tätä edeltävät kesämökkitiedot ovat vuoden 1980 väes­
tölaskennasta, jossa tiedot kerättiin lomakkeilla. Vuoden 
1980 laskennassa kerättiin myös sellaisia tietoja, joita ei ole 
1980-luvun uustuotannosta, kuten tieto kesämökin yhteis­
omistuksesta ja talviasuttavuudesta.
Vuoden 1993 kesämökkitilastossa on vapaa-ajan asuin­
rakennuksiksi luettu kaikki ne rakennukset, joiden käyttö­
tarkoitus oli 31.12.1993 vapaa-ajan asuinrakennus tai joita 
ko. ajankohtana käytettiin loma-asumiseen. Kesämökeiksi 
ei ole luettu majoitustoimintaa harjoittavien liikeyritysten 
vuokrattavia lomamökkejä, vaan ne tilastoidaan rakennus­
kannan majoitusliikerakennuksiin (rakennuksen käyttötar- 
koitusluokka 124). Vuokrattavia lomamökkejä oli vuoden 
1993 lopussa lähes 10 400.
Kesämökkitiedoista voi puuttua jonkin verran yksiköitä. 
Kesämökkikäyttöön on otettu myös rakennuksia, jotka ovat 
rekisterissä muissa käyttötarkoitusluokissa (esim. asuinra­
kennuksina). Tällainen käyttötarkoituksen muutos ei aina 
välity rekisteriin.
Koska kesämökkitiedot on saatu osittain yhdistämällä 
väestön keskusrekisterin ja verohallinnon tietoja, voi joissa­
kin kunnissa olla liikaa vapaa-ajan asuinrakennuksia. Ts. 
sama kesämökki on ollut sekä väestön keskusrekisterissä 
että verottajalta saadussa aineistossa. Kaikissa tapauksissa 
näitä ei ole voitu päätellä samaksi yksiköksi, koska vero­
hallinnon tiedoissa ei ole rakennuksen koordinaattitietoja.
Vuoden 1993 kesämökkiaineistossa on koordinaattitie­
dot 81,5 prosentilla kaikista kesämökeistä. Koordinaattitie­
don kattavuus vaihtelee kunnittain. Vuoden 1992 alkuun 
mennessä tietoja täydennettiin niissä kunnissa, jotka osallis­
tuivat rakennusten koordinaattien tarkastukseen vuoden 
1990 väestölaskentaa varten.
Vertailtaessa eri ajankohtien rakennustietoja, on otetta­
va huomioon, että muutokset johtuvat osin rekisterissä teh­
dyistä tarkastuksista. Esimerkiksi rakentamisvuosien kor­
jaukset vaikuttavat rakennusten ikärakenteeseen. Rekisteri- 
tarkistusten lisäksi rakennusvuosi muuttuu myös, kun 
rakennus peruskorjataan. Valmistuneita kesämökkejä 1993 
on hieman vähemmän kuin vuoden 1993 kannassa on 1993 
valmistuneita mökkejä. Tämä johtuu lähinnä lomakkeista, 
jotka ovat saapuneet rekisteriin tietojen poiminta-ajankoh­
dan jälkeen.
Kun tyhjilleen jäänyt asuinrakennus otetaan kesämökki- 
käyttöön muutoksesta ei aina saada tietoa väestön keskusre­
kisteriin. Osa kesämökkikäytössä olevista rakennukssta on
Den första registerbaserade Statistiken över fritidshus gällde 
för 1989. Uppgifterna om byggnader i det centrala befolk- 
ningsregistret kompletterades sommaren 1990 med skatte- 
förvaltningens uppgifter om fritidshus. Därefter kontrol- 
lerades bl.a. bristfälliga uppgifter om koordinater och egen- 
skaper.
De tidigare uppgifterna om fritidshus härstammar ffän 
folkräkningen 1980, där uppgifterna samlades in med hjälp av 
blanketter. Vid folkräkningen 1980 insamlades ocksâ sädana 
uppgifter som inte finns att tillgä angäende nyproduktionen 
under 1980-talet. Sädana uppgifter är t.ex. om fritidshuset ägs 
gemensamt av fiera personer och om det är vinterbonat.
I 1993 ärs Statistik över fritidshus har säsom fritidshus 
räknats alla de byggnader vars användningsändamäl
31.12.1993 var fritidsbostad eller som vid den aktuella tid- 
punkten användes för semesterboende. Som fritidshus räknas 
inte de semesterstugor som uthyrs av affärsföretag som be- 
driver inkvarteringsverksamhet. Dessa statistikförs bland 
byggnader för inkvarteringsrörelse inom byggnadsbeständet 
(byggnadens användningsändamäl 124). Det fanns ca 
10 400 semesterstugor att hyra.
Uppgifterna om fritidshus kan i nâgon män vara bristfäl­
liga. Byggnader som i registret har en annan klassificering 
för användningsändamälet (t.ex. bostadsbyggnad), kan ha 
tagits i bruk som fritidshus. En sädan ändring av an­
vändningsändamälet förmedlas inte alltid tili registret.
Eftersom uppgifterna om fritidshusen delvis fätts genom 
en sammanslagning av uppgifter ur det centrala befolk- 
ningsregistret och skatteförvaltningens data, kan det i nägra 
kommuner finnas för mänga fritidsbostäder. Dvs. samma 
sommarstuga har funnits bäde i det centrala befolknings- 
registrets och skatteförvaltningens material. Det har inte 
alltid varit möjligt att fastslä att det varit fräga om samma 
fritidsbostad, eftersom det i skatteförvaltningens material 
inte finns koordinater för byggnaderna.
I 1993 ärs material över fritidshusen finns det koordi­
nater för 81,5 procent av alla byggnader. Täckningsgraden 
för koordinaterna varierar kommunvis. Uppgifterna i de 
kommuner som deltar i justeringen av byggnadskoordi- 
naterna kompletterades före början av 1992 med tanke pä 
folkräkningen 1990.
Dä man jämför byggnadsuppgifter frän olika tider, bör 
man beakta att ändringarna tili en del beror pä de justering- 
ar som gjorts i registren. Sä inverkar t.ex. korrigeringar av 
byggnadsâren pâ byggnadernas âldersstruktur. Byggnadsäret 
ändras förutom av registerjusteringar ocksâ dâ byggnaden 
grundligt repareras. Antalet färdigställda fritidshus är 1993 
är nägot lägre än antalet fritidshus som enligt uppgifterna 
om beständet är 1993 färdigställts under 1993.
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myös muissa käyttötarkoitusluokissa. Rekisterissä tehtyjä 
tarkistuksia ja kyselyjä on kuitenkin pyritty kohdistamaan 
juuri käyttötarkoitukseltaan tuntemattomiin ja/tai tyhjillään 
oleviin rakennuksiin, joiden käyttötarkoitus on saattanut 
muuttua vapaa-ajan asuinrakennukseksi. On myös mahdol­
lista, että kesämökki muutetaan asuinrakennukseksi, kun se 
otetaan asumiskäyttöön. Tällöin ko. kesämökki poistuu ke­
sämökkikannasta.
Kesäasukkaiden lukumäärä kunnittain on laskettu kesä­
mökin omistajan asuntokunnan henkilöiden yhteismäärästä. 
Jos sama henkilö omistaa kuitenkin useampia kuin yhden 
kesämökin samassa kunnassa, on tämän asuntokunnan hen­
kilöt laskettu ko. kunnan kesäasukkaiksi vain kerran. Jos 
asuntokunnalla on kesämökki useammassa kunnassa on ko. 
henkilöt laskettu kesäasukkaiksi molemmissa kunnissa. Pe­
rikuntien omistamia, yhteisomistuksessa olevia tai ulkomaa­
laisten omistamia kesämökkejä ei ole voitu huomioida ke­
säasukkaiden lukua laskettaessa.
Ibland ändras användningsändamälet för en 
bostadsbyggnad som blivit tom tili fritidshus. Uppgifter om 
sädana ändringar fäs dock inte alltid tili det centrala be- 
folkningsregistret, varför det är möjligt att ett litet antal 
byggnader som används som fritidshus ocksä finns regis- 
trerade i andra användningsklasser. Därför har man strävat 
efter att inrikta justeringarna i registret liksom förfrägnin- 
garna pä sädana byggnader vars användningsändamal är 
okänt och pä tomma byggnader som numera kanske an­
vänds som fritidshus. Det är ocksä möjligt att ett fritidshus 
ändras tili bostadshus dä det tas i bruk som stadigvarande 
bostad. Dä stryks detta fritidshus ur fritidshusbeständet.
Antalet sommargäster per kommun har räknats enligt det 
totala antalet personer i fritidshusägarens bostadshushäll. 
Om samma person äger flera fritidshus i samma kommun 
har emellertid medlemmarna i bostadshushället räknats bara 
en gäng som sommargäster i kommunen i fräga. Om ett 
bostadshushäll har fritidshus i flera kommuner har medlem­
marna räknats som sommargäster i alla kommuner i fräga. 
Fritidshus som ägs av stärbhus, som ägs samfällt eller som 
ägs av utlänningar har inte kunnat beaktas dä antalet som­
margäster beräknats.
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Taulukko 1. 
Tabell 1. 
Table 1.
Kesämökit lääneittäin 1980,1990,1991,1992 ja 1993 
Fritidshus efter Iän ären 1980, 1990, 1991, 1992 och 1993 
Free-time residences by province in 1980,1990,1991,1992 and 1993
Kesämökkejä - Fritidshus -  Free-time residences
1980 1990 1991 1992 1993
Koko maa -  Hela landet -  Whole country ................  251744
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän....................................... 29915
Turun ja Porin lääni -  /Sbo och Björneborgs Iän.............. 39683
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän ....................................... 42104
Kymen lääni -  Kymmene Iä n ...........................................  21293
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän.........................................  26691
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän ..................  10306
Kuopion lääni -  Kuopio Iän ................................................  14010
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän................  16284
Vaasan lääni -  Vasa Iän ....................................................  22356
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän .............................................. 16615
Lapin lääni -  Lapplands Iä n .............................................  8578
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Aland.............. 3909
367686 380707 389097 396199
37179 37643 38084 38665
55286 56835 57757 58704
57861 59968 61446 62381
30549 31955 32635 32873
41845 43160 44268 44883
17693 18987 19327 * ' 19921
23668 24397 24833 25325
23637 24480 25258 25929
26878 27960 28451 28995
30295 31312 32233 33383
18413 19458 20154 20542
4382 4552 4651 4598
Taulukko 2. Kesämökit maakunnittain 1980,1990,1991,1992 ja 1993
Tabell 2. Fritidshus efter landskap 1980, 1990, 1991, 1992 och 1993
Table 2. Free-time residences by regions 1980,1990,1991,1992 and 1993
Maakunta Kesämökkejä -  Fritidshus -  Free-time residences Muutos- Förändring -  Change
Landskap
Region 1980 1990 1991 1992 1993 1980-93 kpl-sf 
number
1992-93
kpl-sf
number
Koko maa - Hela landet 
Whole country....................................... 251744 367686 380707 389097 396199 144455 7102
Uusimaa - Nyland.................................. 29915 37179 37643 38084 38665 8750 581
Varsinais-Suomi - Egentllga Finland.. 26879 37427 38484 39136 39822 12943 686
S a ta k u n ta ................................................ 11159 15717 16136 16331 16508 5349 177
Häme - Tavastland................................ 11020 15984 16374 16749 17026 6006 277
Pirkanmaa- Birkaland........................... 25891 35569 37135 37990 38647 12756 657
Päijät-Häme.............................................. 11442 15378 15849 16242 16518 5076 276
Kymenlaakso - Kymmenedalen......... 9779 13698 14515 14874 15060 5281 186
Etelä-Karjala - Södra Karelen.............. 11514 16851 17440 17761 17813 6299 52
Etelä-Savo - Södra Savolax................ 22087 34917 35985 37023 37447 15360 424
Pohjois-Savo - Norra Savolax.............. 14010 23668 24397 24833 25325 11315 492
Pohjois-Karjala - Norra Karelen ......... 10306 17693 18987 19327 19921 9615 594
Keski-Suomi - Mellersta Finland......... 16284 23637 24480 25258 25929 9645 671
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten 5280 9460 9765 9940 10166 4886 226
Vaasan rannikkoseutu
Vasa kustregion....................................... 14218 14680 15340 15584 15819 1601 235
Keski-Pohjanmaa -
Mellersta Österbotten............................ 2858 2738 2855 2927 3010 152 83
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten 11510 20887 21529 22134 22649 11139 515
Kainuu - Kajanaland.............................. 5105 9408 9783 10099 10734 5629 635
Lappi - Lappland..................................... 8578 18413 19458 20154 20542 11964 388
Ahvenanmaa - Aland.............................. 3909 4382 4552 4651 4598 689 -53
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Taulukko 3. 
Tabell 3. 
Table 3.
Kesämökit pinta-alan mukaan 1970,1980,1990,1992 ja 1993 
Fritidshus efter golvyta ären 1970, 1980, 1990, 1992 och 1993 
Free-time residences by floor area in 1970,1980,1990 1992 and 1993
Pinta-ala (m2 ) 
Golvyta 
Floor Area
Kesämökkejä -  Fritidshus -  Free-time residences Muutos - Förändring 
Change
1970 1980 1990 1992 1993 1980-90
kpl-sf.
number
1990-93
kpl-sf.
numberkpl - s t  
number
% kpl -  st 
number
% kpl -  st. 
number
% kpl- st. 
number
% kpl- st. 
number
%
Koko maa 
Hela landet 
Whole country . . . 176 104 100,0 251 744 100,0 367 686 100,0 389 097 100,0 396 199 100,0 115 942 28 513
- 1 9 .................. 24 855 14,1 24 473 9,7 35 313 9,6 35 987 9,2 35 607 9,0 10 840 -380
2 0 - 3 9 .................. 78 467 44,6 114 288 45,4 143 887 39,1 149 977 38,5 152 470 38,5 29 599 2 493
4 0 - 5 9 .................. 40 615 23,1 67 960 27,0 97 512 26,5 102 872 26,4 105 224 26,6 29 552 2 352
6 0 - 7 9 .................. 14 553 8,3 23 737 9,4 37 199 10,1 39 832 10,2 41 263 10,4 13 462 1 431
8 0 - 9 9 .................. 5 438 3,1 8 552 3,4 14 325 3,9 15 400 4,0 15 968 4,0 5 773 568
100+ ......................... 6611 3,8 8 464 3,4 14 386 4,0 15 410 4,0 15 445 4,0 5 922 35
Tuntematon -  
Okänd-
U n kn o w n ................ 5 565 3,2 4 270 1,7 25 064 6,8 29 619 7,6 30 222 7,6 20 794 603
Keskipinta-ala (m2)
Genomsnittlig
golvyta
Average floor a re a . 40 42 44 45 45
Taulukko 4. Kesämökit rakentamisvuoden mukaan 1980,1990 ja 1993
Tabell 4. Fritidshus efter byggnadsär ären 1980, 1990 och 1993
Table 4. Free-time residences by year of construction in 1980, 1990 and 1993
Rakennusvuosi
Byggnadsär
Year of construction
Kesämökkejä -  Fritidshus - Free-time residences Muutos
Förändring
Change1980 1990 1993
kpl -  st. 
number
% kpl -  st. 
number
% kpl- st. 
number
% 1980-1990 1990-1993
Yhteensä -  Totalt -  Total.................... 251 744 100,0 367 686 100,0 396 199 100,0 115 942 28 513
-  1920................................................ 21 566 8,6 27 356 7,4 27 571 7,0 5 790 215
1921 -  1959................................................ 69 573 27,6 84 912 23,1 85 644 21,6 15 339 732
1 9 6 0 -  1969 ................................................ 66 112 26,3 63 886 17,4 63 415 16,0 -2  226 -412
1 9 7 0 -  1979 ................................................ 81 488 32,4 83 949 22,8 82 555 20,8 2 461 -1 394
1 9 8 0 -  1989................................................ 6 446 2,6 75 533 20,5 74 558 18,8 77144 -975
1990 ............................................................. 8 057 2,2 33 067 8,3 25 010
Tuntematon -  Okänt -  Unknovvn........... 6 559 2,6 23 993 6,5 29 389 7,4 17 434 5 396
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Taulukko 5. Kesämökit rakennusvuoden, keskipinta-alan ja omistajan kotikunnan mukaan 31.12.1993 sekä 
vuonna 1994 valmistuneet vapaa-ajan asuinrakennukset
Tabell 5. Fritidshus efter byggnadsär, genomsnifflig golvyta och ägarens bosättningskommun 31.12 1993 samt
fritidshus som färdigställts 1994
Maakunta, seutukunta, kunta Valmistu- 
Landskap, regionkommun, kommun neet
vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Färdig-
slällda
fritidshus
1994
Kesämökit 31.12.1993 - Fritidshus 31.12.1993
Rakennusvuosi
Byggnadsär
Keski-
pinta-
ala
Medel-
golvyta
(m2 )
Omistaja asuu 
samassa 
kunnassa 
Agaren bor i 
samma kommun
Kesä­
mökkejä
yhteen­
sä
1993
Fritids­
hus
totalt
1993
-1929 1930-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-93 Tunt-
Okänd kpl- st %
Koko maa - Hela landet............ 6388 35036 36867 41312 63415 82555 74558 33067 29389 44.7 98939 25.0 396199
Uusimaa - Nyland...................... 418 4361 4929 6592 6835 6424 5587 2130 1807 50.0 5180 13.4 38665
Helsingin seutukunta................ 60 912 1712 2447 1468 954 969 410 498 50.8 1633 17.4 9370
Espoo-Esbo........................... 15 302 776 687 253 165 58 133 62 50.3 509 20.9 2436
Helsinki-Helsingfors.............. 152 130 78 32 35 15 7 72 83.3 182 34.9 521
Hyvinkää-Hyvinge................ 5 21 45 111 54 39 46 33 11 43.9 131 36.4 360
Järvenpää-Träskända......... 2 4 38 27 20 5 5 3 4 47.2 15 14.2 106
Kauniainen-Grankulla......... 1 3 47.8 4
K erava-K ervo ....................... 12 10 13 1 1 3 49.3 11 27.5 40
Kirkkonummi-Kyrkslätt......... 21 120 270 575 571 344 230 99 199 56.2 194 8.1 2408
N urm ijä rv i.............................. 8 77 128 232 162 95 115 41 13 51.2 147 17.0 863
Siuntio-Sjundeä..................... 4 96 67 110 142 171 159 66 55 50.3 107 12.4 866
Tuusula-Tusby....................... 1 55 77 211 105 . 50 35 9 42 42.9 75 12.8 584
Vantaa-Vanda....................... 4 72 171 400 128 49 306 19 37 32.7 262 22.2 1182
Lohjan seutukunta ..................... 150 666 1054 1684 2062 2294 1438 519 445 48.1 1107 10.9 10162
Karjalohja-Karislojo.............. 12 105 123 269 407 316 183 56 44 46.6 57 3.8 1503
Karkkila-Högfors.................. 4 38 67 67 161 148 182 66 142 42.0 199 22.8 871
Lohja-Lo jo .............................. 3 8 27 21 5 3 1 5 63.7 24 32.9 73
Lohjan kunta-Lojo kommun. 16 125 282 498 492 350 221 118 30 48.8 246 11.6 2116
Nummi-Pusula....................... 91 167 159 210 345 756 396 122 91 45.3 251 11.2 2246
Sam m atti................................ 7 69 126 176 297 238 130 42 43 47.9 79 7.0 1121
V ihti-V ichtis........................... 20 159 289 437 339 481 323 114 90 52.9 251 11.2 2232
Tammisaaren seutukunta......... 76 606 419 678 1629 1544 1210 524 416 48.5 888 12.6 7026
H anko-H angö....................... 12 43 31 80 118 120 107 69 43 53.9 71 11.6 611
Inkoo-lngä.............................. 13 164 135 142 378 335 245 78 74 50.6 146 9.4 1551
Karjaa-Karis........................... 8 68 53 46 135 92 36 24 27 45.3 67 13.9 481
Pohja-Pojo.............................. 5 71 42 71 93 76 60 22 28 53.9 55 11.9 463
Tam m isaari-Ekenäs........... 38 260 158 339 905 921 762 331 244 46.6 549 14.0 3920
Orimattilan seutukunta.............. 43 590 437 332 244 329 714 204 85 48.0 541 18.4 2935
Artjärvi-Artsjö......................... 5 94 78 47 41 45 28 8 11 52.5 44 12.5 352
M yrskylä-M örskom .............. 8 99 63 38 43 76 69 25 8 47.8 51 12.1 421
M än tsä lä ................................ 7 115 105 128 90 91 425 91 34 48.2 210 19.5 1079
Orim attila................................ 14 203 157 98 62 93 133 65 23 47.1 199 23.9 834
Pukkila.................................... 9 79 34 21 8 24 59 15 9 44.1 37 14.9 249
Porvoon seutukunta.................. 34 891 959 1116 917 707 791 287 280 52.0 610 10.3 5948
A sk o la .................................... 3 100 75 41 49 75 135 49 8 50.2 79 14.8 532
Pornainen-Borgnäs.............. 5 65 66 99 57 68 80 32 25 46.6 49 10.0 492
P orvoo-B orgä ....................... 8 1 1 1 1 3 54.9 5 33.3 15
Porvoon mlk-Borgä I k ......... 13 425 332 514 498 420 430 152 161 51.0 287 9.8 2932
Sipoo-Sibbo........................... 13 293 485 461 313 143 145 54 83 55.3 190 9.6 1977
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Taulukko 5. (jatk,)-Tabell 5. (forts.)
Maakunta, seutukunta, kunta 
Landskap, regionkommun, kommun
Valmistu-
neet
vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Kesämökit 31.12.1993 - Frilidshus 31.12.1993
Rakennusvuosi
Byggnadsär
Keski-
pinta-
ala
Medet-
golvyta
Omistaja asuu 
samassa 
kunnassa 
Agaren bor i 
samma kommun
Kesä­
mökkejä
yhteen­
sä
1993
Färdig-
slällda
frilidshus
1994
-1929 1930-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-93 Tunt-
Okänd (m2 ) kpl- st % Fritids-hus
totalt
1993
Loviisan seutukunta.................... 55 696 348 335 515 596 465 186 83 54.7 401 12.4 3224
Lapinjärvi-Lappträsk............. 2 157 70 48 30 49 46 17 13 56.2 36 8.4 430
Liljendal.................................... 8 61 25 26 15 20 29 12 3 49.6 35 18.3 191
Loviisa-Lovisa......................... 2 78 62 51 55 33 41 5 5 57.7 131 39.7 330
Pernaja-Pernä......................... 40 282 130 147 243 277 238 101 48 57.3 108 7.4 1466
Ruotsinpyhtää-Strömfors . . . 3 118 61 63 172 217 111 51 14 49.2 91 11.3 807
Varsinals-Suomi
Egentliga F in land ......................... 518 5586 3688 3928 7582 8459 5910 2650 2019 47.1 7832 19.7 39822
Äboland-Turunmaan 
seutukunta.................................. 107 1334 653 883 2061 2510 1447 675 394 47.2 1276 12.8 9957
Dragsfjärd............................. 36 184 72 103 309 470 277 145 63 48.7 213 13.1 1623
Houtskari-Houtskär.............. 20 62 32 20 106 228 133 76 40 43.1 93 13.3 697
In iö ......................................... 1 24 14 13 67 124 96 33 12 42.1 26 6.8 383
Kemiö-Kimito......................... 6 293 105 77 196 275 194 95 21 52.7 164 13.1 1256
Korppoo-Korpo.................... 25 179 76 64 243 315 178 72 47 48.2 68 5.8 1174
N auvo-Nagu......................... 11 167 122 167 454 546 214 122 55 41.4 115 6.2 1847
Parainen-Pargas.................. 5 350 203 420 611 416 285 105 140 49.0 529 20.9 2530
V ästanfjärd ........................... 3 75 29 19 75 136 70 27 16 48.2 68 15.2 447
Salon seutukunta....................... 114 1220 969 909 1181 1465 1073 569 414 49.9 1381 17.7 7800
H a lik ko .................................. 6 193 129 77 55 78 64 42 43 53.2 154 22.6 681
K iika la .................................... 20 96 83 48 56 110 112 73 27 48.2 83 13.7 605
K isko...................................... 13 144 110 162 256 269 181 48 77 47.1 111 8.9 1247
K uu s jo k i................................ 37 24 17 9 13 14 19 7 44.1 30 21.4 140
Muurla.................................... 3 29 34 43 44 41 30 12 7 44.6 27 11.3 240
Perniö-B järnä....................... 13 216 139 141 125 123 102 35 64 57.8 187 19.8 945
Pertteli.................................... 4 54 56 47 104 117 39 22 26 41.9 85 18.3 465
Salo......................................... 20 18 12 2 2 4 5 7 58.8 31 44.3 70
Som ero.................................. 30 232 235 154 207 324 275 159 108 48.5 496 29.3 1694
S uom usjä rv i......................... 10 91 78 160 232 263 176 74 39 48.3 120 10.8 1113
Särkisalo-Finby.................... 15 108 63 48 91 125 76 80 9 57.6 57 9.5 600
Turun seutukunta....................... 131 1368 1142 1396 1930 1622 1263 450 551 48.8 2637 27.1 9722
Askainen-Villnäs.................. 3 42 25 37 129 120 92 26 11 44.3 51 10.6 482
Kaarina-S:t Karins................ 1 59 123 99 52 57 7 9 22 57.7 78 18.2 428
Lem u...................................... 4 14 13 11 46 43 43 8 12 41.1 26 13.7 190
Lieto-Lundo........................... 35 19 21 13 21 24 16 4 46.3 34 22.2 153
M asku.................................... 1 33 13 25 75 70 61 10 28 44.1 44 14.0 315
M erim asku ........................... 1 43 54 118 232 171 79 43 32 45.4 61 7.9 772
Naantali-Nädendal............. 1 63 78 123 87 41 15 2 23 51.3 65 15.0 432
Nousiainen-Nousis............. 3 33 23 22 5 34 68 30 14 45.0 46 20.1 229
Paimio-Pemar...................... 5 109 49 17 16 32 31 22 26 50.7 105 34.8 302
Piikkiö-Pikis........................... 6 54 64 96 91 78 51 15 13 47.5 64 13.9 462
R a is io -R eso ......................... 9 13 15 1 5 11 5 46.5 27 45.8 59
R u sk o .................................... 8 2 4 3 5 8 1 3 44.1 8 23.5 34
Rymättylä-Rimito.................. 28 180 88 174 428 419 240 104 122 44.0 159 9.1 1755
S auvo-S agu......................... 69 211 71 122 244 216 90 40 42 47.4 110 10.6 1036
Turku-Äbo............................. 5 418 478 489 426 157 357 76 184 57.3 1709 66.1 2585
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Taulukko 5. (jatk,)-Tabell 5. (forts.)
Maakunta, seutukunta, kunta 
Landskap, regionkommun, kommun
Valmistu-
neet
vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Färdig-
slällda
frilidshus
1994
Kesämökit 31.12.1993 - Frilidshus 31.12.1993
Rakennusvuosi
Byggnadsär
Keski-
pinta-
ala
Medet-
golvyta
(m2 )
Omistaja asuu 
samassa 
kunnassa 
Agaren bor i 
samma kommun
Kesä­
mökkejä
yhteen­
sä
1993
Fritids-
hus
totalt
1993
-1929 1930-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-93 Tunt-
Okänd kpl- st %
V ah to ....................................... 1 13 15 6 1 27 20 14 4 45.3 26 26.0 100
V e lku a .................................... 3 44 14 17 82 130 72 23 6 42.0 24 6.2 388
Vakka-Suomen seutukunta . . . 135 1178 551 557 2209 2625 1771 777 600 43.0 2203 21.5 10268
Kustavi-Gustavs..................... 42 144 41 87 539 745 403 123 81 43.8 127 5.9 2163
La itila ....................................... 7 170 89 54 160 246 131 119 98 42.5 424 39.7 1067
M ietoinen................................ 5 40 28 38 37 52 57 16 4 42.0 29 10.7 272
M ynäm äk i.............................. 18 127 74 33 19 49 138 125 22 45.9 153 26.1 587
P yhä ran ta .............................. 6 105 52 63 244 239 114 30 32 44.3 123 14.0 879
Taivassalo-Tövsala.............. 18 143 49 74 373 366 265 103 41 42.7 199 14.1 1414
Uusikaupunki-Nystad........... 31 307 155 174 742 826 549 216 296 41.4 997 30.5 3265
V ehm aa.................................. 8 142 63 34 95 102 114 45 26 45.7 151 24.3 621
Loimaan seutukunta.................. 31 486 373 183 201 237 356 179 60 48.1 335 16.1 2075
Alastaro .................................. 2 67 51 12 8 16 31 15 2 54.6 19 9.4 202
A ura ......................................... 5 5 9 9 3 6 18 16 10 47.5 12 15.8 76
Karinainen.............................. 1 33 8 6 1 3 3 8 4 50.4 15 22.7 66
Koski T l .................................. 6 72 46 15 9 29 44 24 6 45.8 60 24.5 245
Loim aa.................................... 11 11 2 3 3 1 2 51.9 9 27.3 33
Loimaan kunta
Loimaa kom m un .............. 2 90 67 39 23 31 69 30 16 47.8 57 15.6 365
Marttila..................................... 5 36 26 13 8 7 25 25 2 46.6 28 19.7 142
M e ll i lä .................................... 21 29 13 4 8 16 7 1 48.0 17 17.2 99
O rip ä ä .................................... 31 13 7 16 7 49.7 15 20.3 74
P öy tyä .................................... 42 36 11 6 21 36 18 5 59.1 24 13.7 175
T a rva s jo k i.............................. 1 19 14 5 2 3 16 7 4 41.4 12 17.1 70
Y lä n e ....................................... 9 59 63 58 134 103 81 20 10 43.8 67 12.7 528
Satakunta.................................. 156 2112 1779 1988 3382 3384 1991 944 928 45.0 5932 35.9 16508
Rauman seutukunta.................. 27 431 383 527 871 706 462 224 76 44.5 1629 44.3 3680
E ura ......................................... 10 138 125 137 189 149 112 79 9 44.9 401 42.8 938
Eurajoki-Euraäminne........... 9 93 43 93 261 170 95 33 9 44.6 171 21.5 797
Kiukainen................................ 36 25 7 2 5 10 1 7 75.3 20 21.5 93
K od is jo k i................................ 1 12 11 9 18 19 30 4 39.6 14 13.6 103
L a p p i....................................... 4 58 40 58 112 135 63 40 12 39.7 213 41.1 518
R aum a-R aum o..................... 3 94 139 223 289 228 152 67 39 44.5 810 65.8 1231
Kaakkois-Satakunnan
seu tukun ta .................................. 27 456 441 330 427 329 525 159 452 46.9 824 26.4 3119
Harjavalta................................ 13 14 5 7 3 8 4 12 48.9 37 56.1 66
H u itt in e n ................................ 3 83 64 23 8 14 33 10 41 51.4 120 43.5 276
Kokem äki-Kum o.................. 11 130 137 89 209 139 124 59 306 46.5 312 26.2 1193
Köyliö -K ju lo ............................ 5 41 40 39 60 49 59 24 9 44.9 62 19.3 321
Punkalaidun............................ 1 124 78 59 56 45 50 26 46 46.5 85 17.6 484
S ä k y lä ..................................... 5 35 77 102 83 73 219 24 25 45.9 169 26.5 638
V a m p u la ................................ 2 30 31 13 4 6 32 12 13 49.8 39 27.7 141
Porin s e u tu k u n ta ....................... 37 670 551 848 1339 1260 445 221 195 45.0 2569 46.5 5529
Kullaa....................................... 1 49 35 16 66 78 26 24 10 42.4 66 21.7 304
L u v ia ....................................... 4 77 46 126 304 296 118 62 37 47.7 161 15.1 1066
Nakkila..................................... 1 18 12 5 11 5 8 4 1 49.2 24 37.5 64
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Taulukko 5. Qa\k.)-Tabell 5. (forts.)
Maakunta, seutukunta, kunta 
Landskap, regionkommun, kommun
Valmistu-
neet
vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Färdig-
ställda
fritidshus
1994
Kesämökit 31.12.1993 - Fritidshus 31.12.1993
Rakennusvuosi
Byggnadsär
Keski-
pinta-
ala
Medel-
golvyta
(m2 )
Omistaja asuu 
samassa 
kunnassa 
Ägaren bor i 
samma kommun
Kesä­
mökkejä
yhteen­
sä
1993
Fritids­
hus
totatt
1993
-1929 1930-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-93 Tunt-
Okänd kpl- st %
Noormarkku-Norrmark......... 3 69 55 58 70 71 32 30 10 44.9 102 25.8 395
Pom arkku-Pämark................ 5 64 65 67 133 135 77 28 85 42.7 146 22.3 654
Porl-B jörneborg.................... 23 379 332 571 754 672 183 73 51 44.4 2054 68.1 3015
Ulvila-Ulvsby........................... 14 6 5 1 3 1 1 52.8 16 51.6 31
Pohjois-Satakunnan seutukunta 65 555 404 283 745 1089 559 340 205 44.3 910 21.8 4180
H onkajok i................................ 2 18 23 22 6 48 27 12 4 41.2 44 27.5 160
Jäm ijärvi.................................. 6 43 39 23 40 72 42 13 4 51.5 50 18.1 276
Kankaanpää........................... 13 71 90 56 104 131 69 41 87 45.7 329 50.7 649
K arv ia ...................................... 6 18 25 12 33 63 74 39 9 44.2 108 39.6 273
Lavia......................................... 14 99 90 47 137 154 67 59 22 45.7 97 14.4 675
Merikarvia-Sastmola.............. 12 235 70 62 280 369 188 107 53 43.0 197 . 14.4 1364
Siikainen.................................. 12 71 67 61 145 252 92 69 26 42.3 85 10.9 783
Häme - Tavastland.................... 255 2039 1982 2004 2660 3359 3114 1494 374 45.4 3188 18.7 17026
Hämeenlinnan seutukunta......... 156 1016 987 1120 1699 1808 1621 751 234 45.1 1721 18.6 9236
H a ttu la .................................... 23 183 193 244 341 309 261 107 48 46.7 241 14.3 1686
Hauho...................................... 33 235 160 186 429 562 385 134 31 44.9 259 12.2 2122
Hämeenlinna-Tavastehus.. . 2 47 72 104 106 66 47 24 64 46.9 278 52.5 530
Janakkala................................ 27 143 215 242 258 219 217 103 30 42.7 417 29.2 1427
K a lvo la .................................... 18 133 113 111 155 133 122 61 16 46.1 127 15.0 844
Lammi...................................... 33 128 122 131 213 237 247 139 25 44.5 238 19.2 1242
Renko...................................... 10 67 67 53 107 121 160 65 9 46.1 65 10.0 649
Tuulos...................................... 10 80 45 49 90 161 182 118 11 44.6 96 13.0 736
Riihimäen seutukunta................ 52 396 417 469 448 725 780 265 63 46.5 541 15.2 3563
Hausjärvi.................................. 3 170 129 109 61 137 95 42 13 51.0 106 14.0 756
Loppi......................................... 48 205 231 316 362 564 667 206 49 45.2 372 14.3 2600
Riihimäki.................................. 1 21 57 44 25 24 18 17 1 45.9 63 30.4 207
Forssan seutukunta.................... 47 627 578 415 513 826 713 478 77 45.2 926 21.9 4227
Forssa...................................... 7 108 96 47 53 129 114 56 22 43.9 327 52.3 625
H um pp ila ................................ 12 80 65 25 9 18 35 76 5 47.9 50 16.0 313
Jokioinen-Jockis.................... 8 70 78 24 22 25 61 28 5 47.8 74 23.6 313
T a m m e la ................................ 19 268 247 286 426 641 462 292 43 44.1 413 15.5 2665
Y p ä jä ...................................... 1 101 92 33 3 13 41 26 2 51.1 62 19.9 311
Pirkanmaa - Birkaland.............. 479 3875 3887 4244 6097 7373 5583 2556 5032 44.4 9282 24.0 38647
Luoteis-Pirkanmaan seutukunta 70 631 477 505 988 1426 853 368 134 46.4 1073 19.9 5382
Hämeenkyrö-Tavastkyro . . . 15 179 114 178 272 214 135 48 27 45.9 206 17.7 1167
Ikaalinen-lkalis....................... 14 251 146 132 322 570 257 132 43 46.6 384 20.7 1853
K ihn iö ...................................... 4 25 58 33 166 199 139 58 17 45.9 119 17.1 695
P arkano .................................. 28 69 88 69 104 237 227 74 30 47.7 254 28.3 898
V ilja k ka la ................................ 9 107 71 93 124 206 95 56 17 45.8 110 14.3 769
Kaakkois-Pirkanmaan
seutukunta.................................... 74 366 349 431 807 866 790 335 787 42.4 637 13.5 4731
Kuhm alahti............................. 6 71 48 58 133 152 96 53 151 41.0 112 14.7 762
Luopio inen............................. 44 156 130 131 284 346 430 126 319 41.5 235 12.2 1922
P ä lk ä n e .................................. 18 109 146 201 265 248 175 111 289 44.7 225 14.6 1544
Sahalahti ................................ 6 30 25 41 125 120 89 45 28 41.3 65 12.9 503
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Taulukko 5. (jatk.)-Tabell 5. (forts.)
Maakunta, seutukunta, kunta 
Landskap, regionkommun, kommun
Valmistu-
neet
vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Färdig-
ställda
Iritidshus
1994
Kesämökit 31.12.1993 - Frilidshus 31.12.1993
Rakennusvuosi
Byggngdsir
Keski-
pinta-
ala
Medel-
golvyta
(m2 )
Omistaja asuu 
samassa 
kunnassa 
Ägaren bor i 
samma kommun
Kesä­
mökkejä
yhteen­
sä
1993
Fritids-
hus
totalt
1993
-1929 1930-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-93 Tunt-
Okänd kpl- st %
Etelä-Pirkanmaan seutukunta. . 24 481 446 425 519 469 505 331 53 44.9 854 26.4 3229
Kylm äkoski.............................. 8 97 65 49 64 62 74 28 3 45.4 69 15.6 442
Toija la ....................................... 42 39 36 17 5 10 6 9 41.4 70 42.7 164
U rja la ....................................... 7 190 144 95 175 179 262 239 17 45.2 209 16.1 1301
V alkeakosk i........................... 8 118 175 224 220 184 142 47 23 44.9 450 39.7 1133
V iia la......................................... 1 34 23 21 43 39 17 11 1 44.2 56 29.6 189
Tampereen seutukunta.............. 133 964 1363 1753 1799 1622 1115 555 3016 45.0 4119 33.8 12187
K an g a sa la ............................. 34 150 292 557 538 339 199 156 270 45.0 506 20.2 2501
Lem pää lä ................................ 13 116 200 202 135 147 104 54 42 44.0 223 22.3 1000
Mouhijärvi................................ 20 128 95 88 113 200 147 99 19 42.4 130 14.6 889
N o k ia ....................................... 15 154 223 257 266 281 138 60 36 45.0 386 27.3 1415
Pirkkala-Birkala....................... 3 48 83 104 59 42 38 4 20 46.1 99 24.9 398
Tampere-Tammerfors........... 22 129 131 158 105 103 176 86 2367 56.3 2338 71.8 3255
V es ila h ti.................................. 19 113 87 84 256 269 193 58 244 40.8 184 14.1 1304
Y lö jä rv i.................................... 7 126 252 303 327 241 120 38 18 43.8 253 17.8 1425
Itä-Pirkanmaan seutukunta___ 32 368 310 271 555 894 616 224 335 42.6 570 16.0 3573
Ju u p a jo k i................................ 10 56 39 18 34 69 76 41 6 44.2 51 15.0 339
Längelmäki......................... 132 128 136 213 424 243 33 142 43.2 170 11.7 1451
O r iv e s i.................................... 22 180 143 117 308 401 297 150 187 41.9 349 19.6 1783
Koillis-Pirkanmaan seutukunta . 33 187 257 212 299 433 398 161 84 42.3 469 23.1 2031
Kuorevesi................................ 15 52 87 81 98 190 131 65 27 42.1 125 17.1 731
M ä n ttä .................................... 1 18 53 27 20 29 13 10 34 37.3 97 47.5 204
Vilppula.................................... 17 117 117 104 181 214 254 86 23 43.3 247 22.5 1096
Pohjois-Pirkanmaan seutukunta 78 543 437 410 712 1284 1043 414 297 44.2 931 18.1 5140
K u ru ......................................... 26 177 136 129 174 396 264 101 109 45.7 185 12.4 1486
Ruovesi.................................... 18 226 175 133 305 425 333 157 133 45.2 263 13.9 1887
Virrat-Virdois........................... 34 140 126 148 233 463 446 156 55 42.0 483 27.3 1767
Lounais-Pirkanmaan seutukunta 35 335 248 237 418 379 263 168 326 45.5 629 26.5 2374
Kiikoinen.................................. 6 42 28 14 46 31 27 6 15 49.7 27 12.9 209
Suodenniemi ......................... 5 41 59 30 51 85 46 41 16 49.3 55 14.9 369
V a m m a la ................................ 13 190 135 176 285 177 162 95 267 43.7 472 31.7 1487
Ä e ts ä ....................................... 11 62 26 17 36 86 28 26 28 45.4 75 24.3 309
P ä ijä t-H äm e ..................................... 213 1183 1527 1770 3238 3578 2782 1316 1124 42.7 2792 16.9 16518
Lahden seu tukunta .................... 94 812 1051 1198 1739 1745 1349 724 464 44.0 1488 16.4 9082
A s ik k a la .................................. 31 225 274 358 618 615 431 345 105 42.0 407 13.7 2971
Hollola....................................... 12 158 184 274 279 178 139 87 52 47.3 214 15.8 1351
Koski H l .................................. 66 53 50 63 82 68 38 23 46.8 71 16.0 443
K ärkö lä .................................... 8 74 73 36 24 33 41 25 9 43.2 48 15.2 315
Lahti-Lahtis.............................. 2 41 149 78 32 16 88 7 3 43.1 185 44.7 414
N asto la ..................................... 8 109 159 245 300 247 181 69 163 43.3 281 19.1 1473
P adas jok i................................ 33 139 159 157 423 574 401 153 109 45.0 282 13.3 2115
Heinolan seutukunta.................. 41 113 190 294 638 653 435 204 218 41.6 402 14.6 2745
H eino la ..................................... 1 7 21 79 74 14 10 3 48 29.5 130 50.8 256
Heinolan mlk-Heinola Ik — 40 106 169 215 564 639 425 201 170 42.7 272 10.9 2489
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Taulukko 5. (jatk.)-Tabell 5. (forts.)
Maakunta, seutukunta, kunta 
Landskap, regionkommun, kommun
Valmistu-
neet
vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Färdig-
ställda
fritidshus
1994
Kesämökit 31.12.1993 - Fritidshus 31.12.1993
Rakennusvuosi
Byggnadsir
Keski-
pinta-
ala
Medel-
golvyta
(m2 )
Omistaja asuu 
samassa 
kunnassa 
Agaren bor i 
samma kcmmun
Kesä­
mökkejä
yhteensä
1993
Fritids­
hus
tolalt
1993
-1929 1930-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-93 Tunt-
Okänd kpl- st %
Sysmän seutukunta.................... 78 258 286 .278 861 1180 998 388 442 40.5 902 19.2 4691
H a rto la .................................... 28 101 129 104 340 393 454 125 203 39.7 364 19.7 1849
Sysmä...................................... 50 157 157 174 521 787 544 263 239 41.0 538 18.9 2842
Kym enlaakso - K ym m eneda len . 234 1394 1335 1851 2909 2952 2141 1178 1300 44.2 3227 21.4 15060
Kouvolan seutukunta.................. 132 676 784 1052 1554 1622 1189 712 948 43.5 1362 16.0 8537
Anja lankoski........................... 13 119 130 94 83 114 46 34 70 49.2 184 26.7 690
E lim ä k i.................................... 1 47 65 34 12 14 12 11 10 64.6 45 22.0 205
Iitt i............................................. 28 148 165 241 525 418 256 185 122 43.6 279 13.5 2060
Jaa la ......................................... 37 115 124 249 441 580 449 220 293 41.3 213 8.6 2471
Kouvola.................................... 3 8 7 1 72.6 14 73.7 19
Kuusankoski........................... 5 53 55 81 61 39 21 7 3 40.8 148 46.3 320
Valkeala ................................... 48 191 237 346 431 457 405 255 450 42.4 479 17.3 2772
Kotka-Haminan seutukunta___ 102 718 551 799 1355 1330 952 466 352 45.0 1865 28.6 6523
Hamina-Fredriksham n......... 16 10 11 8 7 5 46.6 17 29.8 57
Kotka......................................... 8 198 196 264 213 184 139 64 134 43.4 882 63.4 1392
Miehikkälä................................ 13 44 45 40 61 173 116 68 30 46.1 104 18.0 577
Pyhtää-Pyttis........................... 17 142 104 159 267 267 195 106 55 49.5 170 13.1 1295
Vehkalahti-Veckelax.............. 33 170 103 216 409 371 310 135 81 43.6 436 24.3 1795
Virolahti.................................... 31 148 93 109 397 328 187 93 52 43.7 256 18.2 1407
Etelä-Karjala - Södra K a re le n .. . 289 1133 1159 1722 3620 4731 3377 1369 702 40.4 4359 24.5 17813
Lappeenrannan seutukunta___ 56 359 452 607 939 1240 1074 352 175 42.6 1783 34.3 5198
Joutseno.................................. 6 48 78 155 154 101 65 21 20 36.8 239 37.2 642
Lappeenranta-Villmanstrand. 25 128 153 225 180 286 234 96 39 39.6 880 65.6 1341
L u u m ä k i.................................. 7 136 171 204 527 662 623 181 45 44.3 504 19.8 2549
Y läm aa .................................... 18 47 50 23 78 191 152 54 71 48.1 160 24.0 666
Savitaipaleen se u tukun ta ......... 144 378 325 587 1510 1955 1360 541 232 39.4 1158 16.8 6888
L e m i......................................... 16 49 70 79 289 291 259 62 19 40.2 248 22.2 1118
S av ita ipa le ............................. 19 145 65 120 404 730 400 133 34 40.4 462 22.7 2031
Suom enniem i......................... 40 43 40 34 143 377 221 102 100 41.3 142 13.4 1060
Ta ipa lsaa ri............................. 69 141 150 354 674 557 480 244 79 37.7 306 11.4 2679
Imatran seutukunta.................... 57 239 234 417 938 1086 634 314 236 38.3 896 21.9 4098
Im atra ...................................... 3 27 27 24 42 37 12 16 13 43.6 124 62.6 198
R autjärv i.................................. 13 75 65 114 235 285 191 102 43 37.6 311 28.0 1110
Ruokolahti................................ 41 137 142 279 661 764 431 196 180 38.2 461 16.5 2790
Kärkikuntien seu tukun ta ........... 32 157 148 111 233 450 309 162 59 43.3 522 32.0 1629
Parikkala.................................. 23 94 97 87 133 241 190 89 43 43.4 357 36.7 974
S aa ri......................................... 3 36 22 8 19 78 50 25 3 44.3 96 39.8 241
Uukuniemi................................ 6 27 29 16 81 131 69 48 13 42.3 69 16.7 414
Etelä-Savo • Södra S a v o la x___ 638 2388 2531 2761 5703 9915 7573 3078 3498 41.2 9053 24.2 37447
Mikkelin seutukunta.................... 264 998 1007 1184 2903 4756 3051 1341 1488 41.0 3086 18.4 16728
Anttola...................................... 21 55 39 48 202 367 167 138 63 40.2 183 17.0 1079
Hirvensalmi............................. 58 136 113 98 375 696 435 223 196 40.2 308 13.6 2272
Kangasniemi........................... 18 159 221 190 346 892 657 226 290 40.7 756 25.4 2981
Mikkelin mlk-S:t Michels Ik .. 34 149 199 323 560 635 431 234 202 39.6 486 17.8 2733
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Taulukko 5. (jatk.)- Tabell 5. (forts.)
Maakunta, seutukunta, kunta 
Landskap, regionkommun, kommun
Valmistu-
neet
vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Färdig-
ställda
frilidshus
1994
Kesämökit 31.12.1993 - Fritidshus 31.12.1993
Rakennusvuosi
Byggnadsär
Keski-
pinta-
ala
Medel-
golvyta
(m2 )
Omistaja asuu 
samassa 
kunnassa 
Agaren bor i 
samma kommun
Kesä­
mökkejä
yhteen­
sä
1993
Fritids­
hus
totalt
1993
-1929 1930-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-93 Tunt-
Okänd kpl- st %
Mikkeli-S:t M iche l.................. 2 20 21 27 24 26 6 10 7 48.4 68 48.2 141
M äntyharju .............................. 75 192 189 257 728 1062 606 304 348 41.0 639 17.3 3686
P ertunm aa............................. 18 116 130 96 287 387 262 76 175 41.3 245 16.0 1529
R is tiina .................................... 38 171 95 145 381 691 487 130 207 43.6 401 17.4 2307
Juvan seu tukun ta ....................... 178 455 412 422 1024 2070 1465 670 577 41.2 1847 26.0 7095
J u v a ......................................... 34 147 146 122 219 471 321 126 139 41.6 647 38.3 1691
P uum ala.................................. 42 126 86 115 394 736 566 270 224 41.5 450 17.9 2517
Rantasalm i.............................. 40 92 95 116 225 433 295 113 177 39.8 425 27.5 1546
Sulkava.................................... 62 90 85 69 186 430 283 161 37 41.8 325 24.2 1341
Savonlinnan seu tukunta ............ 86 359 343 404 844 1575 1785 620 989 40.7 2562 37.0 6919
Enonkoski................................ 9 39 35 28 58 158 158 48 70 42.7 174 29.3 594
K erim äki.................................. 26 64 71 92 198 385 381 189 199 41.2 532 33.7 1579
Punkaharju.............................. 11 60 54 68 188 353 407 102 123 41.9 293 21.6 1355
Savonlinna-Nyslott................ 40 152 125 180 367 529 680 192 576 38.1 1451 51.8 2801
Savonranta.............................. 44 58 36 33 150 159 89 21 45.3 112 19.0 590
Joroisten seutukunta.................. 71 241 348 384 432 716 631 226 204 41.6 828 26.0 3182
H einäves i................................ 58 125 156 139 92 214 319 118 61 43.9 386 31.5 1224
Joroinen-Jorois....................... 5 77 130 123 181 251 156 49 104 41.3 329 30.7 1071
Kangaslampi........................... 8 39 62 122 159 251 156 59 39 38.9 113 12.7 887
Pieksämäen seu tukun ta ........... 39 335 421 367 500 798 641 221 240 42.3 730 20.7 3523
Haukivuori................................ 81 130 108 101 207 167 32 93 42.4 202 22.0 919
J ä p p ilä ..................................... 5 48 63 44 65 151 117 48 47 39.6 122 20.9 583
Pieksämäen mlk-Pieksämäki
Ik ................................................ 23 121 154 168 256 279 251 65 32 42.6 276 20.8 1326
Pieksäm äki.............................. 11 7 5 3 2 1 2 39.0 18 58.1 31
V irtasa lm i................................ 11 85 63 40 73 158 104 75 66 44.3 112 16.9 664
Pohjois-Savo - Norra Savolax .. 472 2049 3077 2915 3297 5005 5408 2181 1393 44.0 8934 35.3 25325
Ylä-Savon seutukunta................ 156 532 907 821 712 1366 1628 661 423 43.5 2530 35.9 7050
lisalm i-ldensalm i..................... 23 110 160 132 140 220 228 93 41 43.2 617 54.9 1124
Keitele....................................... 6 26 38 38 19 70 93 39 12 43.5 141 42.1 335
Kiuruvesi.................................. 20 51 123 148 98 176 193 94 35 43.3 426 46.4 918
La p in la h ti................................ 29 96 107 101 98 193 210 59 29 42.4 284 31.8 893
M aan inka ................................ 12 51 105 78 111 159 162 78 83 46.9 169 20.4 827
P ielavesi.................................. 34 109 139 133 89 236 339 127 152 43.6 384 29.0 1324
Sonkajärvi................................ 15 45 115 81 54 157 145 52 37 45.2 211 30.8 686
Varpaisjärvi.............................. 8 25 61 61 53 84 135 64 17 42.9 154 30.8 500
V ie re m ä .................................. 9 19 59 49 50 71 123 55 17 39.5 144 32.5 443
Kuopion seutukunta..................... 43 424 821 941 1146 1066 942 365 117 44.1 2971 51.0 5822
K u o p io ..................................... 28 290 609 746 819 535 432 161 42 44.5 2489 68.5 3634
S iilin järvi.................................. 5 52 80 124 206 200 195 44 26 43.4 330 35.6 927
Vehmersalmi........................... 10 82 132 71 121 331 315 160 49 43.6 152 12.1 1261
Koillis-Savon seutukunta........... 127 443 598 479 421 975 1136 530 271 46.0 1379 28.4 4853
Juankoski................................ 7 83 150 101 91 199 182 50 30 45.0 293 33.1 886
Kaavi......................................... 41 102 108 70 68 192 247 95 91 42.2 313 32.2 973
Nilsiä......................................... 40 125 144 147 119 240 340 232 60 50.8 373 26.5 1407
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Taulukko 5. Qatk.'i-Tabell 5. (forts.)
Maakunta, seutukunta, kunta 
Landskap, regionkommun, kommun
Valmistu-
neet
vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Färdig-
ställda
fritidshus
1994
Kesämökit 31.12.1993 - Frilidshus 31.12.1993
Rakennusvuosi
Byggnadsär
Keski-
pinta-
ala
Medel-
golvyta
(m2 )
Omistaja asuu 
samassa 
kunnassa 
Agaren ber i 
samma kommun
Kesä­
mökkejä
yhteen­
sä
1993
Fritids­
hus
totalt
1993
-1929 1930-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-93 Tunt-
Okänd kpl- st %
Rautavaara.............................. 14 31 52 56 29 64 109 54 54 45.8 139 31.0 449
Tuusniem i................................ 25 102 144 105 114 280 258 99 36 44.0 261 22.9 1138
Varkauden seutukunta................ 74 217 319 302 436 536 683 280 93 40.3 868 30.3 2866
Leppävirta................................ 72 167 245 226 389 519 649 261 83 40.0 672 26.5 2539
Varkaus.................................... 2 50 74 76 47 17 34 19 10 43.3 196 59.9 327
Sisä-Savon seutukunta .............. 72 433 432 372 582 1062 1019 345 489 44.7 1186 25.1 4734
K arttu la .................................... 10 104 109 78 214 293 283 72 70 43.4 180 14.7 1223
Rauta lam pi............................. 26 108 106 112 116 313 250 85 66 45.4 248 21.5 1156
S uonen jok i............................. 14 97 84 69 107 158 176 65 181 44.9 381 40.7 937
Tervo......................................... 14 67 63 58 72 168 155 72 79 46.1 150 20.4 734
Vesanto.................................... 8 57 70 55 73 130 155 51 93 44.1 227 33.2 684
Pohjois-Karjala - Norra Karelen. 364 1407 2254 2240 2434 3852 3959 1766 2009 43.2 7195 36.1 19921
Outokummun seutukunta........... 31 128 226 277 285 405 399 206 185 41.0 799 37.8 2111
Outokum pu............................. 11 48 102 143 120 150 185 97 37 40.5 438 49.7 882
P olvijärv i.................................. 20 80 124 134 165 255 214 109 148 41.4 361 29.4 1229
Joensuun seutukunta.................. 89 439 631 760 966 1210 1164 425 675 41.6 1689 26.9 6270
E n o ........................................... 17 95 124 127 88 203 208 46 84 42.0 333 34.2 975
Joensuu .................................. 2 8 32 31 6 3 58 11 67 42.0 144 66.7 216
Kiihtelysvaara......................... 12 56 59 52 38 121 136 38 60 43.3 107 19.1 560
Kontio lahti................................ 24 86 121 175 232 256 253 141 101 40.7 338 24.8 1365
L iperi......................................... 31 137 236 289 483 512 412 168 312 41.3 597 23.4 2549
Pyhäselkä................................ 3 57 59 86 119 115 97 21 51 43.3 170 28.1 605
Ilomantsin seu tukunta ................ 66 155 292 245 169 358 500 189 189 43.0 738 35.2 2097
Ilomantsi-llomants.................. 57 88 209 171 124 240 346 140 140 44.3 572 39.2 1458
Tuupovaara............................. 9 67 83 74 45 118 154 49 49 40.2 166 26.0 639
Keski-Karjalan seutukunta......... 74 314 456 361 551 1093 874 356 476 43.2 1774 39.6 4481
Kesälahti.................................. 4 55 62 57 117 250 198 104 87 44.2 311 33.4 930
K ite e ......................................... 47 123 179 142 223 386 246 117 170 43.9 867 54.7 1586
Rääkkylä.................................. 17 58 76 56 144 277 266 68 83 42.0 288 28.0 1028
T ohm a järv i.............................. 6 61 117 93 59 150 135 60 114 43.2 267 33.8 789
V ä rts ilä .................................... 17 22 13 8 30 29 7 22 38.1 41 27.7 148
Pielisen Karjalan seutukunta. . . 104 371 649 597 463 786 1022 590 484 46.2 2195 44.2 4962
Juuka ....................................... 33 76 145 136 97 281 440 141 82 41.4 434 31.0 1398
L ieksa ...................................... 61 141 289 249 217 303 346 316 155 51.0 1007 50.0 2016
N urm es.................................... 8 125 146 127 122 165 205 96 219 43.3 642 53.3 1205
V a ltim o .................................... 2 29 69 85 27 37 31 37 28 47.7 112 32.7 343
Keski-Suomi -Mellersta Finland. 513 1632 2269 2539 3978 5650 5772 2605 1484 41.6 6183 23.8 25929
Jyväskylän seutukunta................ 27 246 457 681 758 674 672 237 233 41.0 1025 25.9 3958
J yv ä sk y lä ................................ 3 28 42 65 34 17 145 5 9 37.7 127 36.8 345
Jyväskylän mlk-Jyväskylä Ik . 11 109 256 321 311 219 177 89 118 40.8 441 27.6 1600
Laukaa ..................................... 10 76 98 155 279 319 270 116 76 39.5 367 26.4 1389
Muurame.................................. 3 33 61 140 134 119 80 27 30 45.6 90 14.4 624
Kaakkoisen Keski-Suomen
seutukunta.................................... 114 347 516 404 699 1120 1142 398 181 42.1 1094 22.8 4807
Hankasalm i.............................. 25 76 180 108 171 380 367 56 35 41.1 405 29.5 1373
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Taulukko 5. (jatk.)-Tabell 5. (forts.)
Maakunta, seutukunta, kunta Valmistu- Kesämökit 31.12.1993 - Fritidshus 31.12.1993
Landskap, regionkommun, kommun neet
vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Färdig-
ställda
fritidshus
1994
Rakennusvuosi
Byggnadsär
Keski-
pinta-
ala
Medet-
golvyta
Omistaja asuu 
samassa 
kunnassa 
Ägaren bor i 
samma kommun
Kesä­
mökkejä
yhteen­
sä
1993
-1929 1930-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-93 Tunt-
Okänd (m2 ) kpl- st % Fritids­hus
totalt
1993
J o u ts a .................................... 41 121 138 116 236 355 386 144 48 42.8 391 25.3 1544
Le ivonm äki........................... 9 54 63 48 62 77 73 37 36 42.8 87 19.3 450
Luhanka ................................ 21 39 55 58 96 158 132 56 20 43.7 53 8.6 614
T o ivakka ................................ 18 57 80 74 134 150 184 105 42 40.7 158 19.1 826
Keuruun seutukunta.................. 75 234 255 305 480 703 564 263 158 43.4 753 25.4 2962
Keuruu.................................... 28 123 126 147 213 304 250 118 114 43.6 448 32.1 1395
Multia....................................... 28 59 57 48 51 100 93 45 11 48.9 102 22.0 464
P etä jävesi.............................. 13 39 50 73 92 137 133 60 11 42.8 119 20.0 595
U ura inen ................................ 6 13 22 37 124 162 88 40 22 38.4 84 16.5 508
Jämsän seu tukunta .................. 138 392 436 414 969 1327 1110 529 257 41.8 1018 18.7 5434
J ä m s ä .................................... 20 96 116 115 207 222 209 121 90 40.4 440 37.4 1176
Jäm sänkoski......................... 18 34 69 59 101 155 111 48 31 44.0 185 30.4 608
Korpilahti................................ 22 72 114 104 283 401 406 110 38 40.3 189 12.4 1528
K uhm o inen ........................... 78 190 137 136 378 549 384 250 98 42.9 204 9.6 2122
Äänekosken seutukunta........... 32 130 172 274 465 653 662 275 267 37.7 745 25.7 2898
K onnevesi.............................. 6 40 74 69 118 205 199 88 64 39.6 207 24.2 857
Sum iainen.............................. 10 32 34 51 113 203 140 59 116 38.1 67 9.0 748
S uo lah ti.................................. 16 10 14 8 5 10 5 29 46.6 47 48.5 97
Ä änekoski.............................. 16 42 54 140 226 240 313 123 58 35.7 424 35.5 1196
Saarijärven se u tukun ta ........... 69 166 226 209 323 648 897 418 201 42.1 775 25.1 3088
Kannonkoski......................... 22 18 26 28 53 129 214 91 24 41.7 81 13.9 583
Karstula.................................. 16 52 45 47 63 134 153 84 28 42.0 171 28.2 606
K iv ijä rv i.................................. 14 17 35 32 34 96 127 80 34 44.6 77 16.9 455
K yy jä rv i.................................. 8 10 9 19 57 53 28 15 43.4 52 26.1 199
P ylkönm äki........................... 16 23 19 21 43 66 46 22 42.9 43 16.8 256
Saarijä rv i................................ 17 55 87 74 133 189 284 89 78 40.8 351 35.5 989
Viitasaaren s e u tu ku n ta ........... 58 117 207 252 284 525 725 485 187 42.2 773 27.8 2782
K in n u la .................................. 9 4 28 34 19 39 98 66 29 45.0 87 27.4 317
P ihtipudas.............................. 22 24 42 79 94 151 221 135 83 42.4 202 24.4 829
V iitasaari................................ 27 89 137 139 171 335 406 284 75 41.5 484 29.6 1636
Etelä-Pohjanmaa
Södra Österbotten.................... 198 1162 1224 1012 1479 1971 1853 808 657 46.6 3022 29.7 10166
Suupohjan seutukunta.............. 42 201 193 131 99 123 206 138 41 48.0 361 31.9 1132
Iso jok i-S to rä ......................... 7 49 53 29 15 32 41 35 8 50.3 65 24.8 262
J u n /a ....................................... 6 47 49 22 7 17 53 23 8 46.9 55 24.3 226
Karijoki-Bötom....................... 2 28 13 9 3 1 21 7 4 50.2 16 18.6 86
K a u h a jo k i.............................. 14 52 48 57 68 68 63 30 19 43.0 172 42.5 405
Teuva-Ö sterm ark................ 13 25 30 14 6 5 28 43 2 56.8 53 34.6 153
Pohjoisten seinänaapurien 
seutukunta .................................. 18 179 106 76 36 47 170 66 63 47.9 215 28.9 743
Ilm a jo k i.................................. 7 61 47 23 14 17 84 22 15 46.9 95 33.6 283
N urm o ..................................... 6 28 16 19 12 9 44 25 16 44.3 46 27.2 169
S e inä jok i................................ 10 6 11 2 4 5 1 3 60.4 20 47.6 42
Y lis ta ro .................................. 5 80 37 23 8 17 37 18 . 29 49.6 54 21.7 249
Eteläisten seinänaapurien 
seu tukunta .................................. 20 135 134 61 35 120 150 79 60 48.6 298 38.5 774
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Taulukko 5. (jatk.)-Tabell 5. (forts.)
Maakunta, seutukunta, kunta 
Landskap, regionkommun, kommun
Valmistu­
neet
vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Färdig-
ställda
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Kesämökit 31.12.1993 - Fritidshus 31.12.1993
Rakennusvuosi
Byggnadsir
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Medel-
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(m2 )
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samassa 
kunnassa 
Ägaren bor i 
samma kommun
Kesä­
mökkejä
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1993
Fritids­
hus
totalt
1993
-1929 1930-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-93 Tunt-
Okänd kpl- st %
Ja la s jä rv i................................ 7 58 78 37 21 74 69 32 28 48.4 136 34.3 397
Kurikka.................................... 9 61 45 15 4 23 55 35 14 51.2 130 51.6 252
Peräseinäjoki......................... 4 16 11 9 10 23 26 12 18 43.3 32 25.6 125
Kuusiokuntien seutukunta......... 51 288 379 395 756 999 681 203 330 42.7 1035 25.7 4031
A la v u s .................................... 9 71 142 172 252 244 153 54 54 40.1 249 21.8 1142
Kuortane.................................. 9 62 55 68 126 130 86 29 83 46.9 164 25.7 639
Lehtim äki................................ 3 18 20 18 89 131 58 19 8 44.0 69 19.1 361
S o in i......................................... 17 25 20 46 117 95 14 7 41.4 82 24.0 341
T öysä ...................................... 7 38 40 22 46 90 80 22 30 42.8 109 29.6 368
Ähtäri-E tseri........................... 23 82 97 95 197 287 209 65 148 42.9 362 30.7 1180
Härmänmaan seutukunta......... 20 217 195 102 64 72 126 84 34 55.7 343 38.4 894
A lahärm ä ................................ 2 47 34 31 16 12 27 18 13 53.9 65 32.8 198
Kauhava.................................. 2 45 48 27 12 10 14 13 4 57.2 77 44.5 173
Lapua-Lappo ......................... 16 88 93 38 34 45 82 47 9 55.6 167 38.3 436
Y lihärm ä.................................. 37 20 6 2 5 3 6 8 57.3 34 39.1 87
Järviseudun seu tukun ta ........... 47 142 217 247 489 610 520 238 129 47.8 770 29.7 2592
A la jä rv i.................................... 6 22 42 47 109 153 154 53 28 44.9 255 41.9 608
E vijä rv i.................................... 20 34 59 58 101 139 1C8 43 39 44.1 167 28.7 581
K ortes jä rv i.............................. 5 24 26 26 43 58 71 21 37 53.8 82 26.8 306
Lappajärvi................................ 13 44 63 84 178 205 136 68 3 48.5 179 22.9 781
V im pe li.................................... 3 18 27 32 58 55 £1 53 22 52.9 87 27.5 316
Vaasan rannikkoseutu
Vasa kustregion........................ 198 1773 1261 1168 2629 3717 2595 1018 1658 43.3 4870 30.8 15819
Kyrönmaan seutukunta.............. 2 268 123 70 40 35 75 32 34 52.5 146 21.6 677
Isokyrö-Storkyro.................... 106 49 31 16 17 15 5 15 52.2 56 22.0 254
Laihia-Laihela......................... 85 45 17 7 10 32 17 14 52.4 56 24.7 227
Vähäkyrö-Lillkyro.................. 2 77 29 22 17 8 28 10 5 53.0 34 17.3 196
Vaasan seutukunta.................... 97 914 612 669 1486 2193 1228 578 772 42.9 2622 31.0 8452
K orsnäs .................................. 12 28 37 41 167 250 118 34 252 43.8 352 38.0 927
Maalahti-Malax...................... 17 164 128 97 292 586 275 79 167 40.5 594 33.2 1788
Maksamaa-Maxmo................ 54 23 38 177 288 144 127 196 39.9 82 7.8 1047
Mustasaari-Korsholm........... 44 313 159 232 529 747 495 214 90 43.7 747 26.9 2779
Oravainen-Oravais................ 9 72 42 39 86 124 82 33 10 42.3 55 11.3 488
Vaasa-Vasa........................... 11 192 195 214 187 131 76 68 37 45.8 739 67.2 1100
V öyri-V ö rä ............................. 4 91 28 8 48 67 38 23 20 46.7 53 16.4 323
Sydösterbottens kustregion . . . 12 ' 284 177 131 489 655 484 141 367 50.3 1010 37.0 2728
Kaskinen-Kaskö.................... 16 2 6 14 8 127 61.2 68 39.3 173
Kristiinankaupunki-
K ris tinestad ........................... 8 127 67 51 198 266 205 77 191 49.3 375 31.7 1182
Närpiö-Närpes....................... 4 141 108 80 285 389 265 56 49 50.8 567 41.3 1373
Jakobstadsregionen.................. 87 307 349 298 614 834 808 267 485 37.7 1092 27.6 3962
Kruunupyy-Kronoby............. 12 53 39 39 119 135 116 51 20 42.1 151 26.4 572
Luoto-Larsmo......................... 28 45 90 102 201 334 329 44 211 35.1 239 17.6 1356
Pedersöre................................ 15 70 45 37 58 96 116 42 175 38.1 157 24.6 639
Pietarsaari-Jakobstad......... 8 70 127 75 79 50 56 49 58 36.9 330 58.5 564
Uusikaarlepyy-Nykarleby. . . 24 69 48 45 157 219 191 81 21 38.5 215 25.9 831
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T a u lu k k o  5 . ( ja tk , ) -T a b e ll 5. ( fo r ts .)
Maakunta, seutukunta, kunta Valmistu-
Landskap, regionkommun, kommun neet
vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Färdig-
ställda
fritidshus
1994
Kesämökit 31.12.1993 - Fritidshus 31.12.1993
Rakennusvuosi
Byggnadsär
-1929 1930-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-93 Tunt-
Okänd
Keski- Omistaja asuu Kesä-
pinta- samassa mökkejä
ala kunnassa yhteen-
Medet- Ägaren bor i sä
golvyta samma kommun 1993
(m2 ) kpl- st % Fritids­hus
totalt
1993
Keski-Pohlanmaa
Mellersta Osterbotten.............. 98 147 210 298 507 599 656 370 223 41.0 861 28.6 3010
Kaustisen seu tukun ta .............. 51 45 62 64 111 191 306 171 101 42.7 178 16.9 1051
Haisua.................................... 14 6 7 10 14 31 33 25 3 39.0 27 20.9 129
Kaustinen-Kaustby.............. 8 6 10 2 10 13 40 27 16 44.0 21 16.9 124
Lestijä rv i................................ 5 2 15 13 56 87 61 32 29 38.3 28 9.5 295
P e rh o .................................... 4 9 9 11 20 61 19 41 48.2 32 18.4 174
Toholampi.............................. 5 13 10 16 2 6 33 21 3 47.7 21 20.2 104
U lla v a .................................... 1 4 6 3 3 6 17 6 6 45.5 12 23.5 51
Veteli-Vetil.............................. 18 10 5 11 15 28 61 41 3 43.5 37 21.3 174
Kokkolan seutukunta................ 47 102 148 234 396 408 350 199 122 40.1 683 34.9 1959
H im anka................................ 8 17 10 16 33 70 92 33 48 37.8 72 22.6 319
Kannus .................................. 5 11 11 10 1 8 20 10 2 48.5 20 27.4 73
Kokkola-Karleby.................. 11 33 86 130 201 172 125 89 37 42.2 452 51.8 873
Kälviä-Kelviä......................... 10 26 13 43 101 108 50 23 11 38.3 54 14.4 375
Lohta ja-Lochteä.................. 13 15 28 35 60 50 63 44 24 36.8 85 26.6 319
Pohjols-Pohjanmaa
Norra Osterbotten.................... 530 1463 1678 1836 3084 5003 5457 2438 1690 44.3 6304 27.8 22649
Oulun se u tukun ta .................... 48 305 311 425 810 799 637 153 494 40.4 1275 32.4 3934
Hailuoto-Karlö....................... 9 62 25 15 68 95 91 24 141 42.9 87 16.7 521
Haukipudas........................... 14 55 59 83 155 122 172 39 159 42.1 238 28.2 844
K em pele ................................ 5 5 11 13 8 5 1 3 37.4 13 25.5 51
K iim ink i.................................. 12 20 39 88 177 160 125 28 97 37.5 164 22.3 734
M uhos.................................... 7 50 71 44 95 108 102 25 79 41.3 126 22.0 574
O ulunsa lo .............................. 2 29 16 38 165 81 43 18 2 37.7 43 11.0 392
O ulu-U leäborg .................... 4 84 96 146 137 225 99 18 13 40.9 604 73.8 818
Lakeuden seu tukun ta .............. 11 141 100 76 81 160 224 86 45 41.9 181 19.8 913
Lim inka-Lim ingo.................. 2 32 13 15 14 19 51 14 2 40.8 37 23.1 160
Lumijoki.................................. 1 20 10 12 30 40 39 23 35 41.0 34 16.3 209
Rantsila.................................. 5 39 31 23 22 69 66 38 5 42.9 55 18.8 293
T e m m e s ................................ . . 3 20 10 9 4 11 23 2 2 45.4 13 16.0 81
Tyrnävä.................................. 30 36 17 11 21 45 9 1 40.7 42 24.7 170
Iin seu tukun ta ........................... 85 234 207 230 524 885 911 364 207 40.6 685 19.2 3562
l i ............................................. 37 76 43 60 192 253 244 75 20 41.6 249 25.9 963
K u ivan iem i........................... 13 38 33 39 116 166 184 72 10 42.2 110 16.7 658
U ta jä rv i.................................. 13 68 65 60 86 158 199 122 80 40.4 145 17.3 838
Y li-li......................................... 12 18 30 29 23 68 112 38 87 44.8 85 21.0 405
Y lik iim ink i.............................. 10 34 36 42 107 240 172 57 10 36.0 96 13.8 698
Raahen seutukunta.................. 26 257 176 241 423 456 308 123 206 42.9 792 36.2 2190
Pattijoki.................................. 5 12 12 12 17 21 33 8 13 38.9 43 33.6 128
P yh ä jo k i................................ 7 51 36 72 164 126 63 44 51 36.9 198 32.6 607
Raahe-Brahestad................ 4 37 42 99 151 94 55 24 114 37.6 385 62.5 616
Ruukki.................................... 9 121 54 37 30 77 70 31 25 59.5 108 24.3 445
Siikajoki.................................. 20 20 10 57 118 65 9 40.4 29 9.7 299
V ihanti.................................... 1 16 12 11 4 20 22 7 3 46.2 29 30.5 95
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Taulukko 5. Qatk.)-Tabell 5. (forts.)
Maakunta, seutukunta, kunta 
Landskap, regionkommun, kcmmun
Valmistu-
neet
vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Kesämökit 31.12.1993 - Fritidshus 31.12.1993
Rakennusvuosi
Byggnadsär
Keski-
pinta-
ala
Medel-
golvyta
Omistaja asuu 
samassa 
kunnassa 
Agaren bor i 
samma kommun
Kesä­
mökkejä
yhteen­
sä
1993
Färdtg-
ställda
Iritidshus
1994
-1929 1930-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-93 Tunt-
Okänd (m2 ) kpl- st % Fritids­hus
totalt
1993
Siikalatvan seu tukunta ..............
K e s t ilä ....................................
P iip p o la ..................................
Pulkkila....................................
P yhän tä ..................................
Nivala-Haapajätven seutukunta
H aapa jä rv i..............................
H aapaves i..............................
K ärsäm äk i..............................
N iva la.......................................
Pyhäsalmi................................
Reisjärv i..................................
Ylivieskan seutukunta................
A lav ieska ................................
Kalajoki....................................
M erijä rv i..................................
Oulainen..................................
S ie v i.........................................
Y livieska..................................
Koillismaan seutukunta..............
K uusam o................................
P udas jä rv i..............................
Taiva lkoski..............................
Kainuu - Kajanaland..................
Ylä-Kainuun seutukunta...........
Hyrynsalm i..............................
K uhm o ....................................
P uo lanka ................................
Suom ussalm i.........................
V a a la .......................................
Kajaanin seutukunta..................
Kajaani-Kajana.......................
P a lta m o ..................................
R is tijä rv i..................................
Sotkam o..................................
V uo lijo k i..................................
Lappi - Lappland........................
Rovaniemen seutukunta...........
Rovaniemen mlk-Rovaniemi 
Ik................................................
R ovan iem i..............................
Kemi-Tornion seutukunta.........
Kem i.........................................
K em inm aa..............................
S im o.........................................
12 60 101 '80
3 20 42 32
13 20 16
1 16 23 16
8 11 16 16
46 127 237 228
6 33 28 23
5 39 50 50
11 33 20
7 9 35 31
25 25 68 84
3 10 23 20
43 199 203 193
6 10 13
25 60 52 67
6 24 22 10
4 39 51 37
4 28 29 22
4 42 39 44
259 140 343 363
117 31 199 186
104 88 101 120
38 21 43 57
268 351 789 947
175 128 404 523
•5 4 20 40
69 29 143 191
18 22 65 69
54 24 100 113
29 49 76 110
93 223 385 424
16 56 119 203
23 60 57 44
25 17 29 19
25 74 167 125
4 16 13 33
485 524 1107 1294
29 55 218 295
29 53 214 279
2 4 16
48 276 227 274
48 37 53
8 45 38 34
13 50 39 55
71 98 150 63
15 18 30 19
6 7 17 10
7 14 35 16
43 59 68 18
230 418 445 197
14 15 37 17
61 73 53 41
6 2 11
11 4 44 28
116 231 210 77
22 93 90 34
213 263 417 159
2 5 12 8
145 201 234 106
10 4 22 4
25 23 63 14
10 16 54 10
21 14 32 17
732 1924 2365 1293
475 1179 1284 847
199 522 801 328
58 223 280 118
813 1177 3367 1334
426 773 1894 882
5 14 189 64
121 277 540 293
43 104 309 144
108 101 473 262
149 277 383 119
387 404 1473 452
219 153 227 57
61 143 313 138
16 21 242 48
73 53 354 167
18 34 332 42
2422 4166 6580 3462
632 726 800 272
625 722 800 272
7 4
552 627 690 274
58 36 31 5
68 95 92 40
179 204 233 57
65 43.9 102 14.8 688
24 52.4 24 12.0 200
7 48.0 18 18.8 96
28 42.2 23 14.8 155
6 36.8 37 15.6 237
197 44.5 605 29.1 2079
9 51.0 53 30.1 176
40 45.0 119 29.2 407
6 67.6 26 29.2 89
10 52.1 59 34.3 172
117 40.6 286 30.8 928
15 40.4 62 20.2 307
144 45.0 693 38.7 1791
2 51.4 22 37.9 58
95 41.3 376 39.2 960
14 48.7 29 26.4 110
11 48.3 126 47.9 263
16 52.2 49 26.5 185
6 47.6 91 42.3 215
332 48.3 1971 26.3 7492
166 52.6 1239 28.4 4367
128 42.8 496 21.7 2287
38 40.2 236 28.2 838
1956 43.9 4336 40.4 10734
1119 43.3 2555 41.6 6149
56 43.6 165 42.1 392
296 44.5 1065 56.3 1890
270 43.1 237 23.1 1026
335 42.8 787 51.9 1516
162 42.4 301 22.7 1325
837 44.7 1781 38.8 4585
91 43.1 796 70.8 1125
120 41.2 226 24.0 941
20 42.5 73 17.7 412
597 49.7 525 32.6 1610
9 42.6 161 32.4 497
987 47.9 5635 27.4 20542
146 41.2 871 27.7 3144
141 41.1 853 27.5 3106
5 46.5 18 47.4 38
213 44.6 1063 33.9 3133
1 37.4 155 57.6 269
101 46.7 126 24.6 513
49 42.0 170 19.7 863
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Taulukko 5. (jatk.)-Tabell 5. (forts.)
Maakunta, seutukunta, kunta Valmistu- Kesämökit 31.12.1993 - Fritidshus 31.12.1993
Landskap, regionkommun, kommun neet
vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Färdig-
ställda
fritidshus
1994
Rakennusvuosi
Byggnadsir
Keski-
pinta-
ala
Medel-
golvyta
Omistaja asuu 
samassa 
kunnassa 
Ägaren bor i 
samma kommun
Kesä­
mökkejä
yhteen­
sä
1993
-1929 1930-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-93 Tunt-
Okänd (m2 ) kpl- st % Fritids­hus
totalt
1993
T e rv o la ..................................... 7
Tornio-Torneä.........................  20
Tornlolaakson seu tukunta .........  69
P e llo .........................................  34
Y lltornio-Ö vertorneä.............. 35
Koillis-Lapin seutukunta.............. 105
Kem ijärvi..................................  42
Pelkosenniemi.........................  19
S a lla .........................................  16
S avukosk i................................  28
Posio-Ranuan seutukunta .........  53
P osio .........................................  53
Ranua .......................................
Tunturi-Lapin seutukunta...........  137
Enontekiö-Enontekis.............. 22
K ittilä .........................................  73
Kolari.........................................  21
M u o n io ....................................  21
Pohjois-Lapin seutukunta...........  44
Ina ri-E na re .............................. 8
Sodankylä................................  26
U ts jok i....................................... 10
Ahvenanm aa - Ä la n d ..............................  62
Mariehamns regionkommun . . .  40
Eckerö....................................... 1
F in s trö m ..................................  6
G e ta ..................    4
Ham m arland............................ 3
Jomala....................................... 3
L e m la n d ..................................  11
Lumparland.............................. 3
Maarianhamina-Mariehamn . 1
S a ltv ik .......................................  3
S u n d .........................................  5
Föglö regionkom mun..................  20
Brändö....................................... 12
Fög lö .........................................  3
Kum llnge..................................  4
Kökar.........................................  1
S o ttunga ..................................
Värdö.........................................  2
45 43 54 56 78 100
88 70 78 191 214 237
52 91 112 181 396 569
12 44 36 69 193 282
40 47 76 112 203 287
55 231 247 269 535 993
43 70 111 187 273 461
10 18 25 21 46 103
1 118 99 46 153 308
1 25 12 15 63 121
54 135 164 284 556 993
21 79 86 187 357 661
33 56 78 97 199 332
19 118 86 220 635 1433
1 17 6 49 134 132
7 40 42 33 171 520
5 45 26 77 176 523
6 16 12 61 154 258
13 87 116 284 691 1102
3 37 69 191 352 515
6 43 34 74 229 417
4 7 13 19 110 170
457 181 203 746 1240 853
302 140 152 578 936 524
33 13 11 39 104 58
37 14 6 35 94 49
21 15 6 25 63 57
34 7 13 63 107 65
21 16 26 86 89 53
44 34 47 162 214 81
28 8 6 58 58 29
7 9 24 13 3
45 12 6 61 121 64
32 12 7 36 83 68
155 41 51 168 304 329
23 7 7 20 39 41
56 15 16 54 99 68
11 7 5 27 48 61
19 3 8 15 37 46
12 3 1 10 25 14
34 6 14 42 56 99
44 18 48.2 78 17.8 438
128 44 46.1 534 50.9 1050
188 204 43.8 487 27.2 1793
76 40 41.5 224 29.8 752
112 164 45.5 263 25.3 1041
769 93 51.8 970 30.4 3192
304 56 49.8 566 37.6 1505
181 11 63.9 40 9.6 415
229 20 52.6 289 29.7 974
55 6 42.1 75 25.2 298
441 72 42.7 718 26.6 2699
298 47 41.9 405 23.3 1736
143 25 44.1 313 32.5 963
894 161 60.5 704 19.7 3566
73 17 38.6 67 15.6 429
432 87 61.2 283 21.2 1332
223 37 72.0 182 16.4 1112
166 20 54.1 172 24.8 693
624 98 46.2 822 27.3 3015
323 64 45.1 347 22.3 1554
201 16 51.2 363 35.6 1020
100 18 38.8 112 25.4 441
370 548 48.4 754 16.4 4598
196 413 48.9 588 18.1 3241
26 77 47.8 83 23.0 361
25 43 49.3 59 19.5 303
10 38 54.7 21 8.9 235
28 56 50.3 79 21.2 373
9 27 47.0 66 20.2 327
29 53 49.2 85 12.8 664
14 9 45.3 36 17.1 210
1 3 41.6 37 61.7 60
37 61 48.6 81 19.9 407
17 46 49.7 41 13.6 301
174 135 47.4 166 12.2 1357
23 17 46.7 21 11.9 177
32 45 51.8 34 8.8 385
35 25 43.3 27 12.3 219
31 12 40.0 34 19.9 171
9 15 55.5 11 12.4 89
44 21 46.7 39 12.3 316
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Liite: Käsitteet
Käsiteluettelo
Julkaisun taulukoissa esiintyvät käsitteet ovat seuraavat:
-  Alue
-  Kerrosala
-  Kerrosluku
-  Kesäasukas
-  Kesämökki
-  Kunta
-  Lämmitystäpä
-  Lääni
-  Maakunta
-  Pinta-ala
-  Rakennusaine
-  Rakennusvuosi
-  Seutukunta
-  Vapaa-ajan asuinrakennus ->  Kesämökki
-  Varusteet
Alue
Vuoden 1993 kesämökkitilastossa käytetyt hallinnolliset 
aluejaot ovat ajankohdan 31.12.1993 mukaisia. Luettelo 
lääneistä, seutukaava-alueista ja kunnista sekä tapahtuneista 
aluemuutoksista sisältyy vuosittain ilmestyvään Tilastokes­
kuksen Alueluokitukset -julkaisuun. Hallinnollisten alueja­
kojen lisäksi tietoja voidaan tuottaa myös koordinaattien 
käyttöön perustuvilla aluejaoilla, kuten esim. osa-alueet, 
taajamat ja karttaruudut. Katso kunta, lääni, m aakunta, seu ­
tukunta.
Kerrosala
Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten pinta-alat ja se 
ullakon tai kellarikerrosten ala, jossa on asuin- tai työhuo­
neita taikka muita rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoi­
tuksen mukaisia tiloja.
Kerroksen ala on vaakasuora pinta-ala, jota rajoittavat 
kerrosten seinien ulkopinnat tai niiden ajateltu jatke ul­
koseinien pinnassa olevien aukkojen ja koristeosien osalta.
Kerrosluku
Rakennuksen kerroslukuun lasketaan mukaan kaikki ne 
pääasiallisesti maanpinnan yläpuolella olevat kerrokset, 
joissa on asuin- tai työhuoneita tai rakennuksen käyttötar­
koituksen mukaisia tiloja. Kun rakennuksen kerrosten luku­
määrä vaihtelee rakennuksen eri osissa, kerrosluvulla tar­
koitetaan yleensä rakennuksen suurinta kerroslukua.
Vuoden 1980 jälkeen valmistuneessa rakennuksessa 
kerrosluku ilmoitetaan kokonaisuuden huomioon ottavana 
keskiarvolukuna, jos tietyn kerroksen kerrosalan osuus ra­
kennuksen pääasiallisten kerrosten alasta on hyvin pieni. 
Esimerkiksi jos suuri teollisuushalli on muuten yksikerroksi­
nen, mutta kerrosalaltaan pienet toimistotilat ovat kolmessa 
kerroksessa, niin kerrosluvuksi ilmoitetaan yksi.
Kesäasukas
Kesäasukkaiden lukumäärä kunnittain on laskettu kesämö­
kin omistajan asuntokunnan henkilöiden yhteismäärästä. 
Jos sama henkilö omistaa kuitenkin useampia kuin yhden 
kesämökin samassa kunnassa, on tämän asuntokunnan hen­
kilöt laskettu ko. kunnan kesäasukkaiksi vain kerran. Jos 
asuntokunnalla on kesämökki useammassa kunnassa on ko. 
henkilöt laskettu kesäasukkaiksi molemmissa kunnissa. Pe­
rikuntien omistamia, yhteisomistuksessa olevia tai ulko­
maalaisten omistamia kesämökkejä ei ole voitu huomioida 
kesäasukkaiden lukua laskettaessa
Kesämökki
Kesämökillä tarkoitetaan kiinteästi sijaintipaikalleen raken­
nettua vapaa-ajan asuinrakennusta tai asuinrakennusta, jota 
käytetään loma- tai vapaa-ajan asuntona. Liiketoimintaa 
palvelevia lomamökkejä, lomakylien rakennuksia ja siirto­
lapuutarhamökkejä ei lueta vapaa-ajan asuinrakennuksiksi.
Vuoden 1993 tilastossa on kesämökeiksi luettu kaikki 
ne rakennukset, joiden käyttötarkoitus oli 31.12.1993 va­
paa-ajan asuinrakennus tai joita ko. ajankohtana käytettiin 
loma-asumiseen.
Tiedot kesämökeistä on saatu väestön keskusrekisterin 
rakennus- ja huoneistotiedoista, joita on täydennetty vero­
hallituksen tiedoilla.
Kunta
Vuonna 1993 oli Suomessa 455 kuntaa. Vuoden 1993 alus­
sa lakkautettiin viisi kuntaa.
Kalanti liitettiin Uuteenkaupunkiin 
Konginkangas liitettiin Äänekoskeen 
Rauman maalaiskunta liitettiin Raumaan 
Säynätsalo liitettiin Jyväskylään 
Tenhola liitettiin Tammisaareen
Kunnat on perinteisesti jaettu kahteen ryhmään: kau­
punkeihin ja muihin kuntiin. Tilastokeskus on ottanut käyt­
töön uuden tilastollisen kuntaryhmittelyn vuodesta 1989 
lähtien. Tämä luokitus erottelee kaupunkimaisuutta ja maa- 
seutumaisuutta paremmin kuin hallinnollinen jako kaupun­
keihin ja muihin kuntiin.
Uudessa kuntaryhmittelyssä kunnat ryhmitellään taaja­
maväestön osuuden ja suurimman taajaman väkiluvun pe­
rusteella kolmeen luokkaan:
-  Kaupunkimaiset kunnat
-  Taajaan asutut kunnat
-  Maaseutumaiset kunnat
Kaupunkimaisiin kuntiin luetaan ne kunnat, joiden 
väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman
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taajaman väkiluku on vähintään 15 000. Tällaisia kuntia on 
67, joista kaupunkeja on 57 ja muita kuntia kymmenen.
Taajaan asuttuja kuntia ovat puolestaan ne kunnat, joi­
den väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 %  asuu taaja­
missa ja suurimman taajaman väkiluku on vähintään 4000, 
mutta alle 15 000. Tällaisia kuntia on 66, joista kaupunkeja 
on 32 ja muita kuntia 34.
Maaseutumaisiin kuntiin kuuluvat ne kunnat, joiden 
väestöstä alle 60 %  asuu taajamissa ja suurimman taajaman 
väkiliku on alle 15 000 sekä ne kunnat joiden väestöstä 
vähintään 60 %, mutta alle 90 %  asuu taajamissa ja suu­
rimman taajaman väkiluku on alle 4000. Tällaisia kuntia on 
322. Näistä kaupunkeja on 13 ja muita kuntia 309.
Luettelo kunnista, kuntamuodoista ja niissä tapahtuneis­
ta muutoksista sisältyy Tilastokeskuksen Alueluokitukset- 
julkaisuun.
Lämmitystäpä_______________________________________
Lämmitystavalla tarkoitetaan rakennuksen lämmittämisessä 
pääasiallisesti käytettyä lämmitystapaa. Luokittelu on seu- 
raava:
-  vesikeskuslämmitys
-  ilmakeskuslämmitys
-  suora sähkölämmitys
-  uuni- tai kamiinalämmitys
-  ei kiinteää lämmityslaitetta
-  tuntematon
Vesikeskuslämmityksessä rakennusta lämmitetään kier­
tävällä vedellä, ilmakeskuslämmityksessä kiertävällä ilmal­
la. Suorassa sähkölämmityksessä rakennusta lämmitetään 
suoraan sähköverkkoon kytketyn lämpöpatterin tms. avulla.
Uuni- tai kamiinalämmityksessä lämmitys tapahtuu 
puilla tai muulla polttoaineella lämpöä varastoivan muurin 
(uunin) avulla. Uunilämmitykseen luetaan myös muurin si­
sään asennetut sähköllä toimivat lämpövaraajat, erilliset 
kiinteät öljylämmittimet sekä lämpöä varastoivat takat (ei 
kevytrakenteiset). Saunan lämmitykseen käytettäviä kiukai­
ta ei lueta lämmityslaitteiksi.
Kesämökissä on lämmitys silloin, kun siinä on keskus­
lämmitys, suora sähkölämmitys tai uuni/kaminalämmitys.
Lääni____________________________
Vuonna 1993 Suomessa oli 12 lääniä. Ne olivat:
-  Uudenmaan lääni
-  Turun ja Porin lääni
-  Hämeen lääni
-  Kymen lääni
-  Mikkelin lääni
-  Pohjois-Karjalan lääni
-  Kuopion lääni
-  Keski-Suomen lääni
-  Vaasan lääni
-  Oulun lääni
-  Lapin lääni
-  Ahvenanmaan maakunta
Luettelo kunnista ja tapahtuneista aluemuutoksista sisäl­
tyy Tilastokeskuksen Alueluokitukset-julkaisuun.
Vuoden 1993 alusta siirrettiin kuusi kuntaa Turun ja 
Porin läänistä Hämeen lääniin (Hämeenkyrö, Ikaalinen, 
Kihniö, Mouhijärvi, Parkanoja Viljakkala).
Maakunta
Valtioneuvosto päätti 8.7.1992 maakuntajaosta. Maakuntia 
on 19 , ja niiden on tarkoitus muodostaa toiminnallis-ta- 
loudellisia alueita valtion aluejaotusten yhtenäistämiseksi.
1.1.1994 Isokyrö, Laihia ja Vähäkyrö siirrettiin Etelä- 
Pohjanmaan maakunnasta Vaasan rannikkoseutuun.
Maakunnat ovat:
-  Uusimaa
-  Varsinais-Suomi
-  Satakunta
-  Häme
-  Pirkanmaa
-  Päijät-Häme
-  Kymenlaakso
-  Etelä-Karjala
-  Etelä-Savo
-  Pohjois-Savo
-  Pohjois-Karjala
-  Keski-Suomi
-  Etelä-Pohjanmaa
-  Vaasan rannikkoseutu
-  Keski-Pohjanmaa
-  Pohjois-Pohjanmaa
-  Kainuu
-  Lappi
-  Ahvenanmaa
Luettelo kunnista ja maakunnittain sisältyy Tilastokes­
kuksen Alueluokitukset-julkaisuun.Taulukossa 5. kunnat on 
taulukoitu maakunnittain ja seutukunnittain.
Pinta-ala
Kesämökin pinta-alalla tarkoitetaan rakennuksen ker­
rosalaa. Katso k erro sa la .
Rakennusaine
Rakennusaineella tarkoitetaan sitä ainetta, josta rakennuk­
sen kantavat pystyrakenteet on pääasiallisesti tehty. Raken- 
nusaineluokittelu on seuraava:
-  kivi
-  betoni, kevytbetoni
-  tiili
-  teräs
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puu
muu, tuntematon
Varusteet
Rakennusvuosi
Rakentamisvuodella tarkoitetaan vuotta, jona rakennus val­
mistui käyttökuntoon. Jos rakennuksessa on tehty sellaisia 
perusparannuksia, jotka ovat rinnastettavissa uudelleen ra­
kentamiseen, rakentamisvuosi on perusparannusvuosi.
Seutukunta
Sisäasiainministeriö päätti 20.12.1993 seutukuntajaosta, 
joka tuli voimaan 1.1.1994. Seutukuntia on 88.
Taulukossa 5 on kunnat taulukoitu maakunnittain ja 
seutukunnittain.
Tiedot kesämökkien varusteista ovat peräisin väestön kes­
kusrekisterin rakennus- ja huoneistotiedoista.
Rakennuksen varusteita ovat seuraavat:
-  sähkö
-  viemäri
-  vesijohto
-  lämminvesi
-  hissi
-  talosauna
-  uima-allas
-  koneellinen ilmastointi
-  väestösuoja.
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Bilaga: Begrepp
Förteckning över begrepp 
Begrepp som förekommer i tabellerna:
-  Byggnadsär
-  Byggnadsmaterial
-  Fritidshus
-  Golvyta
-  Kommun
-  Landskap
-  Län
-  Omräde
-  Regionkommun
-  Sommargäst
-  Uppvärmningssätt
-  Utrustning
-  Väningsantal
-  Väningsyta
Byggnadsär_________________________________________
Med byggnadsär avses det är byggnaden blev färdig för 
användning. Om det gjorts ombyggnader som kan jämstäl- 
las med ett nyuppföraride, uppges ombyggnadsäret som 
byggnadsär.
Byggnadsmaterial
Med byggnadsmaterial avses det material som byggnadens 
bärande konstruktioner i huvudsak är gjorda av. 
Byggnadsmaterialet klassificeras enligt följande:
-  Sten
-  betong, lättbetong
-  tegel
-  stäl
-  trä
-  annat, okänt
Fritidshus
Med fritidshus (sommarstuga) avses en fast byggnad som 
är uppförd pä platsen och som används som semester- eller 
fritidsbostad. Semesterstugor som betjänar affärslivet, 
byggnader i semesterbyar och koloniträdgärdsstugor förs 
inte tili fritidshus.
I Statistiken över fritidshus 1993 har som fritidshus 
räknats alia de byggnader vars användningssyfte
31.12.1993 var bostadsbyggnad för fritidsbruk eller som 
vid nämnda tidpunkt användes för semesterboende.
Uppgifterna om fritidshus har erhällits ur det centrala 
befolkningsregistret och de har kompletterats med skat- 
testyrelsens uppgifter.
Golvyta
Ett fritidshus yta avser byggnadens väningsyta. Se vän in g-  
sy ta .
Kommun
Är 1993 fanns det 455 kommuner i Finland. I början av är 
1993 indrogs fern kommuner:
Kalanti inkorporerades med Nystad 
Konginkangas inkorporerades med Äänekoski 
Raumo landskommun inkorporerades med Raumo 
Säynätsalo inkorporerades med Jyväskylä 
Tenala inkorporerades med Ekenäs
Kommunerna har traditioneilt indelats i tvä grupper: 
städer och övriga kommuner. Statistikcentralen har tagit i 
bruk en ny statistisk kommunindelning fr.o.m. är 1989. 
Denna indelning gör en bättre ätskillnad mellan städer och 
landsbygd än den administrativa indelningen i städer och 
övriga kommuner.
I den nya kommunindelningen har kommunerna grup- 
perats i tre grupper pä basis av tätortsbefolkningens andel 
och folkmängden i den största tätorten:
-  Urbana kommuner
-  Tätortskommuner
-  Landsbygdskommuner
Till urbana kommuner förs de kommuner i vilka minst 
90 procent av befolkningen bor i tätorter eller där den stör­
sta tätortens folkmängd är minst 15 000. Antalet dylika 
kommuner är 59, av vilka 55 är städer och fyra övriga kom­
muner.
Tätortskommuner är däremot de kommuner i vilka 
minst 60 procent, men under 90 procent, av befolkningen 
bor i tätorter och där den största tätortens folkmängd är 
minst 4 000 men under 15 000. Antalet dylika kommuner 
är 50, av vilka 19 är städer och 31 övriga kommuner.
Till landsbygdskommuner förs de kommuner där min- 
dre än 60 procent av befolkningen bor i tätorter och där 
den största tätortens folkmängd är under 15 000 samt de 
kommuner där minst 60 men under 90 procent av befolkn­
ingen bor i tätorter och där den största tätortens folkmängd 
är under 4 000. Antalet dylika kommuner är 351, av vilka 
10 är städer och 341 övriga kommuner.
En förteckning över kommuner, kommunform och än- 
dringar ingär i Statistikcentralens publikation ’Regionala 
indelningar’.
Landskap
Statsrädet beslöt 8.7.1992 om 19 landskap som skall bilda 
ekonomiskt funktionella omräden som förenhetligar den 
statliga omrädesindelningen.
Den 1 januari 1994 överfördes Storkyro, Laiheia och 
Lillkyro frän Södra Österbotten tili Vasa Kustregion.
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De 19 landskapen är:
-  Nyland
-  Egentliga Finland
-  Satakunta
-  Tavastland
-  Birkaland
-  Päijät-Häme
-  Kymmenedalen
-  Södra Karelen
-  Södra Savolax
-  Norra Savolax
-  Norra Karelen
-  Mellersta Finland
-  Södra Österbotten
-  Vasa kustregion
-  Mellersta Österbotten
-  Norra Österbotten
-  Kajanaland
-  Lappland
-  Aland
Det finns en förteckning över kommunerna och land­
skapen i Statistikcentralens Publikation ’Regionala in- 
delningar’. I tabell 5 presenteras kommunerna efter land- 
skap och regionkommun.
Län_________________________________________________
Är 1993 fanns det tolv Iän i Finland:
-  Nylands län
-  Abo och Björneborgs län
-  Tavastehus län
-  Kymmene län
-  S:t Michels län
-  Norra Karelens län
-  Kuopio län
-  Mellersta Finlands län
-  Vasa län
-  Uleáborgs län
-  Lapplands län
-  Landskapet Aland
En förteckning över kommunerna i länen och ändringar 
i de regionala indelningarna ingár i Statistikcentralens Pub­
likation ’Regionala indelningar’.
I början av är 1993 överfördes sex kommuner frán Abo 
och Björneborgs län tili Tavastehus län: Tavastkyro, Ikalis, 
Kihniö, Mouhijärvi, Parkano och Viljakkala. Se om ra d e .
Omráde
De administrativa omrädesindelningar som använts 
motsvarar situationen 31.12.1993. En förteckning över 
länen, regionplaneomrádena och kommunerna samt över 
förändringar i de regionala indelningarna ingár i Statistik­
centralens ärliga publikation ’Regionala indelningar’.
Uppgifter kan produceras báde för de administrativa om- 
rádesindelningarna och för omrädesindelningar som baserar 
sig pá koordinater sásom delomráden, tätorter och kartrut- 
or. Se kom m un, lan d sk a p , län, reg ion kom m u n .
Regionkommun
Inrikesministeriet beslöt 20.12.1993 om en regionkom- 
munsindelning, som trädde i kraft 1.1.1994. Regionkom- 
munerna är 88 tili antalet.
I tabell 5 presenteras kommunerna efter landskap och 
regionkommun.
Sommargäst_____________________________
Antalet sommargäster per kommun har räknats enligt det 
totala antalet personer i fritidshusägarens bostadshushäll. 
Om samma person äger flera fritidshus i samma kommun, 
har emellertid medlemmarna i bostadshushället räknats 
bara en gang som sommargäster i kommunen i fräga. Om 
ett bostadshushäll har fritidshus i flera kommuner har 
medlemmarna räknats som sommargäster i alla kommuner 
i fräga. Fritidshus som ägs av stärbhus, som ägs samfällt 
eller som ägs av utlänningar har inte kunnat beaktas dä an­
talet sommargäster beräknats.
Uppvärmningssätt________________________________
Med uppvärmningssätt avses det uppvärmningssätt som hu- 
vudsakligen används för att värma upp byggnaden. Klassi- 
ficeringen är följande:
-  vattencentralvärme
-  luftcentralvärme
-  direkt eluppvärmning
-  ugns- eller kaminuppvärmning
-  ej fast värmeanordning
-  okänt
En byggnad med vattencentralvärme värms upp med 
cirkulerande vatien, en byggnad med luftcentralvärme med 
cirkulerande luft. Vid direkt eluppvärmning värms 
byggnaden upp direkt med ett fast värmeelement eller 
motsvarande som är kopplat tili elnätet.
Vid ugns- eller kaminuppvärmning uppvärms en mur 
(ugn) som magasinerar värmen med ved eller nägot annat 
bränsle. Till ugnsuppvärmning hänförs ocksä inmurade 
elektriska värmekondensatorer, fristäende fasta oljevärmare 
samt öppna spisar med varmluftscirkulation (inte i lättkon- 
struktion). Ugnar för bastuuppvärmning räknas inte som 
uppvärmningsanordningar.
Ett fritidshus är uppvärmt dä det finns centralvärme, di­
rekt eluppvärmning eller ugns-/kaminuppvärmning.
Utrustning_______________
Uppgifterna om utrustning baserar sig pä byggnads- och 
bostadsuppgifter i det céntrala befolkningsregistret. 
Utrustning omfattar:
-  elektricitet
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-  avlopp
-  vattenledning
-  varmvatten
-  hiss
-  bastu i huset
-  simbassang
-  maskinell ventilation
-  skyddsrum.
Vâningsantal_____________________________________
I byggnadens vâningsantal medràknas alla de huvudsakli- 
gen ovanfôr markytan belàgna vâningar, dàr det finns 
bostads- eller arbetsrum eller utrymmen i enlighet med 
byggnadens anvàndningssyfte. Om antalet vâningar àr 
olika i olika delar av byggnaden, avser vâningsantalet i 
allmànhet det storsta antalet vâningar i byggnaden.
I frága om byggnader som fárdigstállts efter 1980 anges 
váningsantalet som ett medeltal med beaktande av hel- 
heten, om váningsytan i nágon váning utgór en mycket 
liten del av váningsytan i byggnadens huvudsakliga vá- 
ningar. T.ex. en stor industrihall i en váning med kontors- 
lokaliteter med liten váningsyta i tre váningar anses ha 
váningsantalet ett.
Váningsyta______________________________________
Till en byggnads váningsyta ráknas váningarnas yta och 
den del av vindens eller kallarváningarnas yta dar det finns 
bostads- eller arbetsrum eller andra utrymmen i enlighet 
med byggnadens huvudsakliga anvándningssyfte.
Váningsytan ár den vágráta yta som begránsas av ytter- 
sidan av váningarnas vaggar eller deras tánkta fortsáttning 
vid oppningar eller dekorationsdetaljer i yttervággarna.
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